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1 de ca,réCtel' especial. a. continuación Otro, D. Carlos Diaz Ripol1 Isern. 
! se relaciona. el personal qu.e desent'P'" Otro, ID. Juan tAo Diaz Cruz, 
" 
11a, fUDeiones docentes en ~OS< cursos Otro, D. JosC' PNiin Franco. 
y Unidades que Sé> ('sp(i1{lif'ican. ,Otro, DI M¡utfn COl'h;who Seguro. 
OIl'O, 1>. Jos" Lui" Validll G,ucfn.. 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
~ 
Dirección d. EnseñaDA 
ESPECIALIDADES NIKE 
Concesión de titulos 
• ·Por ·lmlmr ~1'pC;1'Il.uO ct/u aprovecha· 
m Hmto la¡-; t-nsmi:mzn¡; 00I'rI'5ptHl-
dlNltl'lI a ht (~lIpíj¡:iall,dafl <in .orlr.lal 
de Mi!olll¡'s SlIllI'l'tlU!r··All'{I (Niké"},;, Sil 
cOlmNÍll dk!m \'STHlcittlldad tL los te-
ntr-lItNI dI! AI'UllHl'ia <!UH tL l~ontlmtl1· 
clón sc rCllloCiOlllJ.n: 
non Jo:-;(' Hui:.: (le Ofilt DomfllJ..,"lle7.. 
Hnn Il,'¡'fI!wdo Uodrf¡{u!'z Chn!chio. 
l)o'u Antollio ;:;aIIL¡WVt1. 1·'l'!'n;illij(IZ. 
flllu 1·'1':t!It:i:-;{~() 'Moltmo Mll.tl'Uli. 
Madrid,. :¡ dI' 'NH1l'O dn 1978. 
G(IMIlZ HORTWt\¡';LA 
CiRATu:rCACION pon PUNo 
ClONES I)OCENTES 
Pll.l't~ dnr .cmnliflllml(mto· n. [o dis-
pUNltO ·Í>n la ()l\(l¡m d~ í1. do mlll'l,O 
da 11Y13 (D. O. nllm. in), mod\t1'touíln 
por O. .l:. dr. ri 11n OlltUb-I'o ,¡J·e ·Hn'.i 
(D. ,O, núm. 2e7), Y' oon obJI'·to ,1(\ 
act'&dital' <;1 ,¡J·erooho al .p·ercibo de da 
gro.tif!oa-ci·ón \por Soel'v1eloíl ordinarios 
CURSO DE! CABALLEROS Al,1<'EIU':CES '1'¡'uít'llte ,l\! Cahüllt'rj¡¡. 1>. lfllil1uel 
CAilW1'E!S DE! I~GE!NU!nOS (5," CUUSO)' ::\tullt:lUl'hNt. Ju¡;tinitmo. 
tt Ofru, n. ltaftll'l f.(¡p(·z G.I!'1'illo. 
; TI Ull'litl' de Artlllf'rta. n. Vicente 
.. ~tarllm·lt. UI'ltlla«tffl. 
C'.omicmr,o: :l dI' {,fII~ro dí' 19!i'A, Tí'r- Otlll, U. Jlmll nll~tIItt ,~lIl1:.lnt, 
mlllaclón: .36 dt~ Junio de 100'8. ml'u. ll. JII1\Ú lhhPCl'('Z Mru;Uut'z. 
'1'tmlenm (lol't1'llel ('cll'sltí.<;¡ntl{1 .n. N¡>..I 
IfIl'><W ~;()m::l\í'7.fll~ Al1uza Sngastl, 
Ni 1ft !\<:ll{!l·mia dI' In.u!mic'l'Os. . 
!\Iflldl'lrt. 3 dI) í!lWl'O de lüi'8. 
otm, D. J(ls{~ nj,'¡!¡l nOlllhl/,!ul.1~. 
OIt'U, U. PNlw :'\ula¡.;eu !Haz (~ortés. 
Oh'ü, l}mllií> Motltl'l'O Hl'rrl'i'o. 
'J'Í'llil'lll~' dI' iU¡.ft'lI!eroa n. ¡:rnncls. 
co ¡¡H:>e(H1~¡-}111{'gl'í JUlln. 
i oti'o-, D. José Garela Santos. 
Qrl:\ffZ HOHTWÜEI,I\ I Oti'O, ,1>. Jo¡-;ú :'iolar ¡"erro. 
! 'l't,nií'utu dI! llltl:ndetlcla D. Antonio 
\k lu Tm'I~f' !l;IUI1oz. 
:rl·nÍl;¡¡t~, mMlco n, Josó Luis Lópcz 
»ulw:;. 
~¡u'A"'llto flwcñ.nico ~lllCtl'iclsta don 
Juall Hizo ¡tt'1'unnd¡·z. 
SaI\¡'¡:l'lIto el.' In!> Armas D. Juan Ro. 
• zalén Ma.rtfnez. 
I Sarg'¡'nto éf\peniuUfltn D. {;(osar mar. 
TITULO P AlRACA.IIDISTA 
!>M halwl' tNmhmdo COl! u.pt'over.1Ul· 
mil'nto ('1 :310 C1I1'$0 Pn.l'!tcuMh¡ttt y 
uhtl'uido ¡'I Hhtlo d(~ Co.zu"J()J' l'UI''{l(ml. 
llil'la, ·pOl· ()td¡'1I -dI' 15 .¡}(' dici'Hllh¡'e 
dt~ 1!J77 (<<UnId!!! Orll:lal d('1 AIl'u", 11(1· 
fll:T(J 1:;:!). ¡¡I~ tlmHl!'lln Ilt .I\.lltltlul 1'11-
J ar:al·¡lIstu, l!(lIIUolltlgi1('dnd 411' :! de 
{l Í!:lt~nthl'n du HIn, tl lo:; ()rl<:luJ.(.!! y 
IilllJo,rlulu.I·l's lJue lL .(1()utlnuaelóll 51ío re, 
laC!Oflllfl. 
Capitán eo,¡wllnu n. I'h'lctdo Garnín 
·nn1'ci'u. 
'rnn!{)ntt' de ltl'tUlItlW1!L D. JU1VU Qui. 
lunn JttllqllPl'a, 
. Otro. n, J()I\Ó PUUdo t.c't¡lrz. 
ot.l'O, J), f,).IIK ~!Ul HIlIIIi"1I P1WYü, 
01.1'0. n, JlIllH A·¡Hl¡·!tl!U nl~l'In:\IHh'z, 
n1l'U, 1>. 1\111(111'1 MI~nt()Jo I'H:illll. 
1)1;I'u, n. JO¡{(! l,ul!! TnJlhl (lardIL. 
'otro, n. JO¡¡(\ Abarl Cla.tlzált'z. 
otro, n. JUIl.'fl f:, Zn-ytu; Ulla16n. 
Otl'll, n. JO¡¡(1 !lasque Garc1a. 
Otro. D. José H.OOriguez GÓmez. 
.otro, 1). Enr'lque- -Guer.l'-Ill'o D16.z. 
Otro, D. "1,'ru,'[101$00 !Jsbona Gil. 
Otro, D. Jo~6 LosUida Sanz. 
MOIwsell!o. 
)<ifU'I4l'llío ilVNltUlll en ·práctl(lllS de 
Infíttltt'ria. n. Mlgut'l 1\odrigul'z Gar· 
cia. 
011U, n, MI.utH'l Gaf\tro FI'l'IIIt'tnd(>z. 
()fm, n. ;10';(' Ftli'I'(m MarUlIl'z. 
Oh'o, D, Juan F(irmin(}c;z López. 
mro, n. Ml1.ntwl 'I'í'mpl'ano Harc1u.. 
ml'U, n. Ju!\é ·(lnrnfa MaUna. 
Otro, 1>. FMlx AI'I'oynv!í Val1tl. 
Otro. n, IOliú At'tllllu. fionzñltlz, 
otro, 1), Jt¡.,(, Palomar t··onteohn. 
Hnrgcnto ·¡~V{··fl,j¡ml í.!t!1 'práctl.ca"ll d·e 
Al'tlllrl'Il~ 1>. ~ergio do In Torro Cn..s· 
tutie-d'a. 
eH.ln,' 1) .. Mlltl.l\lt Alnl1110 1'\1111.. 
l':iIU',Ii,'t'tttO f'Vt>ntun·! {'In iflrt\(tflr,l1.I\ !'le 
ttlflt1ljp!'Ia. n. Frluwll\Gn CUlito Ayalo.. -
mm, 1). Al1tmllll Tnrl'l'l\ F,'rr(m. 
~f11'¡.tt'l1t(» nVl'lItulIl l'll ·f!l'nct!(!IIl\ lin 
fI!Wtt¡JI'IH~¡·n. U. Ho.¡.tvllQ (joll?t\l!l7. 'Mu-
Yltrlo. 
~UI'j.f(!Hto tWl1lliuul e-n ·pr:1.-aUMI! de 
::;:tnidIHl ¡¡O1! Fl'n.nr.lseo GlllHnmón Fe. 
!'I'm', 
Madrid, 3 de {lotWl'O de 11J78, . 
~irecdón de Personal 
,CASA DE S. M. EL !R,EY 
INFANTEIUA 
Cambio de resldeneia 
" 
». O. núm, 5. 
Disponibles. Ayudantes 
l"t Ordl'-II <le 29 (f<) dinfllmbl'.e de 
1977 (U. O, núm. 296), ,por llfl que. Cf'* 
sal)!), ,como llyudrunre de {lampo del 
GílMl'tLl de D1v1¡¡ión 1). Fe-deriao Ló-
pez tIlll l~ll~ho. en l'Cs('rvlt. el tenien-
t:\ cUl'olwl d(~ lllflJ.utel'íl1 (E. A.J, (}ro-
lW de. .. Uíllltino dll Armu. <> Cuerpo., 
dun Josll Sevillnllo de ,HGl'rera (5974). 
lit; motmiCI1 OH el sentido de que. 'la. 
oIlgregtttJiún es HU el GOllseJi'l t'iuprf1mOe 
tI!} Just!l;ln. 'Ml1itnr ell la!? mismas <ion· 
4l!cioltClS {llltl> en la cUn.da Ord&ll se 
lll(·llcjouabnu. 
Madrid, 3 de <mero da 19'1!. 
, 
--...=.--
1'11114''' al Grupo dI;! djOllthlOll •• 4rm. 
, ('/ OuerpolJ 
¡.JI! In. rupH<lMIÓn ,(tu lo dtHlfH;lt!!\to en 
1'1 arMoulo :to dI' lit II~ey do. r~ dn ll.lwH 
tIt) l!l~t Nl. (). mimo Híll, llor lmlHJl' 
tlumplld,o In. 'llflnd r¡t,B'lam(mt(1,l'l'l~ ,,} 
,¡Un 2 do elHll'O el,! 1978" l)'UH' !l,1 Gru·po 
at~ «lllCfltlno dt; Al~lnn {l ICU{~rpo., el tf'. 
llienteJ co<ro'xHll de InttmtE>r1ó" E&cal& 
activa, 'Gru$lo de ",Mando dl~.At'ma.s»'. 
D. Q. mll11.3 
<lon "1a.nui'1 l .. eón ftUi1l'l'i'l'O (M53l, dI} 
l'll .. Ex,p~rta.Uva d~ S(?l'vieiüs Civil~Sll, 
foil lapIa?"" de San Roqut' (Ct\diz); 
cemtimlu. en la misma situaei611. 
!\tadl'éd, ,\ de ~llel'O de 1\l1a. 
!!(l, Y tl;.tl'.?gu.du t\ la J~faturd de Al'ti-
llt'ría. di), Baleares.· 
Eilti' Iíombramien¡o no lH'(Hiuc(' va. 
í'(lm~'llul'a vi aS'Wlí$o. 
Mttdl'id, :1 de t'>lwro de 19'1S. 
Escala especial de mando de jefes 
y ofiGiales, 
h1~S08 y eSllalnfonamient.o 
AnOZAREXA Glnt1'11 1, Por r~mlir las C,ondiCiolles que fija 
el Bt'm\'to ~jí)¡i\!,dc ~7 de sspUem. 
111'';;' '(D. O. (mlm. :mj:, y normus para. 
13. aplieaclóll rlí?l mismO' aprobadas 
por Ordenes de 15 file noviembr.a 
de 1!Ji\! ~iJ). Ú. núm. ~59! y 17 de mar· 
~ituaclones 
Incorporado ,el día as de diciembre Vacantes de destino zo dé 1n1;) (D, O. núm. ~). se eoneeia 
d(; 1977, al ,q.estino civil que le fue ' el ingleso, a yoluntad prllp.ia, en la. 
deneia.del Gobierno de 26 de octubre:~ Segunda convocatoria. tI" la Escala de mando de [Ingenie-
adjtldieooo por Orden de. la. Pl't!sl- Cia.."", e, tipó·8. o l' F..::eu1u especial üe j¡;,fes Y' oficiales 
de 1971 (<<Bol?tin Oficial del EstadO»! Pm'íl: t2Iliente (le Artillería, Escs.- I'OS al capihin a~D[:liar de la citada 
nílmero 215),y ,pUblicado en el DIARIO la actlya, Grupo de «Mando de Ar- " Arma don AntoIno Calatayud Gonzá-
OFICBL (le est.e Ministt>rio uúm. ·262) mo l{fe Armas", existente en 't'l Re_\lez ':10~31, del Re.gimIe-nto )'Uxto ds 
y con tu"reglo a lo dis,puesto en 1'1 gimifllto d" Instrueci:óñ ,de la Aca- In;;'i'niel'os núm. 3, escabfonándos& 
, l)tír-l'afo final ,del 'articulo 1.<' dl"1 De- demia. de. ,Artillería {Segovia), ,pro- , i):il',"isionalment¡;. con el núm. 74, ,ds-' 
'creto 12 de marzo de 1959 ( .. Boletín ,isi:ollalmellt~ en FuencarraI, Hoyo de aeu¡;;rdo con lo diEpuc-sto en las nor-
Oficial del Estado" núm. M), pasa Manzanares {MMr!d), pira profesor, máS 5." y 'l." al'l articulo !?'." de la. 
a la situación >de «En Servicio Ci.i- incluidas m .el Gl'UpO XIV del Orden de .17 de marzo >de. 1m <DIARIO 
les ... con eiectos administrativos a .'\11e;:;:o 1 «r,I Baremo ,pubHca4oen el O¡"ICIM. mUllo 64;. 
pa11ir del >día 1 de ,mero ,de 1918, .. 1' Alltindice del DI:\nlO OFICIAL mimo 10i, :El mí.'ué,ionado ofieial "pasa. a la. si-
tlOmandallti! d~ lnfanti'l'ta, E s e a 1 a S 1.1<, ma~1o de .19'lt-1'I'i's. tuut'¡tin d .. disponible y agrf';;!'udo en 
a!~tiva, Grupo d(' .. Mando dí' AmiaslI, Documentación: Papeleta de pet!- 6U adtlal dí'sHno l'n las. oondie:ol1t's 
don Fernando ü{~ la. Macol'ra y :,\10- ci6n 4\1 il¡>"tino y Fit~hn-ri'SUm(!ll. _¡lit! 1'\1 $¡;ilalall en laOrdí'n de 20 de 
1';11('$ de los nios (7!l1f2), de la Zona Plazo de admisión de peHcI'ones: oetuh¡'l? di! lt116 iJ). O. mim. :!~2). que-
d,) R~!lut(Ulliellto 'Y Mov!lizuttióu :nu- ~l"I'iÍ {le dil'z ilias luibtles, <ltmfadus ti. dalJíttl' SUjl·t\? a las eUlIdilli'olJl'S y pl'e. 
m.'I'O 111. e Ilhl'flr dí>l día slguientl' nI de la pu. ;'\'pttl:; qUIJ l'Íc'g'ulall la. Esc..'tla. físpeclal 
Mttdl'ld, ; dI! !!Uul'O de 1U78, hUlluclúll de la pr,·$('llt •• Orden !lit el <:1,.' jl'f¡>s y Ofi(l!{tlps. 
lHAfUO OfICiAl" debit'tldóí;C iN!!'!' t'H ,lcftull'id,.f, ¡lc' NH'f'O cit· 197'8. 
Al\O:i'~>\Hr::-;A HUloN t'mmfíl. JOIll'(~viílto en los nl'ticulos 10 
al 11 dl'l 1ti'u:nmento soh~ "rovl. 
~¡t'l1t di' \':IC;lflf.t~1\ de 31 (h~ dlclf'mbr~ 
Escala. de complemento 
PUl' t.('tfHU· cumplidas la.:,; condicio-
nes que determtnn 01 !l.1'tiímlo 6\ de 
las instruClClofl(ls 't)t\rrt ('1 n{~elutamfen· 
'lO 'y desarrollo de la. Escala. d& com-
ill.nmtmto dnl El(l1Clto, ítllroblldas por 
1)1'(l1'OtO -d.e 17 de novlembl'" de 1950 
(n. O. mlm, 275) Y demf!.,.", dlsllOllicio. 
llt1:;complem(mttwillí'i, S~ asoiende a 
temiente da <lomp!emento de llllan· 
teda. con antlgtHxlad de 1 de enero 
do 1m, al alférez de dicha Escala y 
Arma, 'Pr()(led¡~nt(} dG la l. M. E. C" 
don OdiUo Cn!:n'el'a :Justo, -del Regl· 
mIento d<1 lnfanttlr!n. {;anal'Íus ntlm(1· 
ro ;JO ; (;ont.lrnia, en su aotual tles-
''tino. 





~ !Hjqnbrli. nYIH{IHlte de c!l.m,po d\!l 
GI~IHlrltl Il{~ mVlHi(¡fl D. I,ulf! CU'¡¡I'vO 
¡Pit!l., !¡¡'¡jllmlo ¡lIte dI! TroPI\A .!tl' lit 
Cf11111iítn!tJ, (l.rilUn'lll díl fl¡ÜIHU'(I¡'¡Y ~t!'r!l 
ñu 'rrO,pttfl .cM MaUOftill., nI ClOmfm· 
du.nw d¡; Aftlll(1l'Í'\t (l~fl()al(l. nrlttva). 
mupu d¡; -M!l.Inclo dI! Al'mus», 1), ;fuwn 
Fo.nt Marqués (4108) ·de. dJspollihle en, 
Bu.le,a;res, ¡p1a,z,a. de- lP alma. de Mallor. 
dI' l!lin (l). 0, nl\m. 1, de 1!l77). ' 
l\!ÍÍIIlrid, 3 (lo enero de 19'18. 
INGENIEROS 
Pues al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
En CUlillpUmlellto de 10 dispuesto 
en 'l'1 artículo 3.0 de la Lr" de 5 de 
abril de 10:>2 \iO. O, .núm, 82), por ha, 
be.rcum!)Udo l:¡ edad reglamentaria !!1 
día :11 do (!iclembr& de 1977, pasa al 
Grupo >dí! '¡)í!stlno de Arma o Cuero 
po», e-l· teni-entu '60ro.n.el de ¡,ngenie. 
l'OS (K A,) Grupo dH «Mundo ele Ar· 
mM», D. FerlJundo Sánchez-La:tuente 
HUI'I,¡¡¡do de Mt:ndo:m (704),' de la. :te-
faf.Ura. dt, lng~en.le.ros de lit 5,- Región 
IM1lltar, ,en vacante del Arma, alusn C, 
Upo U.<I, .plU,llt.ll1-n. eventual suplemell. 
f.!tl'llt, qUNlando- dl&poltllbl¡¡ e.n la guarA 
Bidón .de. Znr:tgozll., y ng¡'egndo 'lo 
dlu!m Jera.tura. por U!! .plnzo d.e ¡¡(lis 
!Uf'~!'H,. Min lWl'jul1:io del dt'lItina que, 
vt:llunttu'10 ti fO!'It,UllO, lltlNilL corres-
~1Y11 th'i'l1', 
l'lSf,f' elt1ll1¡1o ,rlo üt'u!pu no ~r(Hiua{l 
V tMIILflf,¡y 1Hu'a 01 llíW(H\SO .po'!' tlOX'I.\f'l!-
pOlldf'1' ti. 1ft 'l'llt1,nUIltt .eventual sll-pl!!. 
ml'lItUtr'la ,y ''lue.¡'lnl' lUnOl'tizadu. 11t va 
(lUllt(t, - • 
Ma.drHI, 4 de. annl'O de 1978. 
~OZARENA GlnÓN 
Ascensos 
,Ptl!' I;xlstlr Vnil:l.nte- y tenor cumpli· 
d¡t); las coudiclolllM'l <lile dctermirw • .n 
la:,; I.iW(lS de 2'~ dG tUcil'mbl'G {!(! 1!lii5 
'(.Hwuu Ol'H:!AL Hum. 29'l), 4/11.972, {lo 
:'() tll~ tÍ'hl'~'I'O (11t O. mlm, 50), y Orrie· 
fií'H di'! :(fJ lIt! NU.lI'O<U\ 1956 ,(J). O. mí· 
Im,l'O 25), Ü dI' mtlr'7',() de 1972 ~(l)IAmo 
OPW!Af, núm, 5~) ti de acuerdo. con 10 
tJÍl;pUr:.to en la tl'tUlsitorl'll. tercera de 
In. II.ey lwm. liO/l!l71, 'POI' haber cum· 
Illido lit Nla.d d¡~ aiunueontn. " 0000 
alios lbl día 3 de &t1fll'O de 1978 el ca· 
ll lt6.n aux1llál' dG ,IngM¡!el'OS D. Mi. 
gUlll GólU{:Z Ortiz {511) , &e asciende 
al em¡Hr'ode cmpltán a.u:xUfar de In· 
~Nlif!r()ti ttI t('llflmtí} il.e la. elIJada. AmIa 
y El'WIII!a !J. -¡·'t'NI.ando Garcta Sá:n· 
r;lwz(11í!2i, (1(',1 (:.t!nt!'() de Jnstru:::ción 
dI' ,ltl'dlltus mimo 6, en YOOlmte del 
Arma, (lltl~tl {;. tIpo U,O, con a-ntlgüe. 
({ad da, :1 de l!l1l'l'O ,¡}~ 1978; rquedan<io 
11Ilip(m!bJ<; t'H 1-:1 gUllrnición .al) Alme· 
I'to. y (tMl't~g'ado,ii. dic11.o Centro pool' un 
plmm ,de ij('ls meses, rdn perjuIcIo del 
dl'lltllJo 'luo voltmto.rio ofor0080 'Pue-
do. correspondc>rl'IJ, 
f 'íL V¡WU ut¡¡ 11UO '¡lrodu(J~ tlO SI)< da al 
uar.::m!iO p-nr ('xlstIr contrll.VlWa.nt&. 
Ml1.dl'id,i de ('uno· do 1978, 
AnoUlllANA OmON 
Pases al segundo grupo de la Es .. 
cala auxUiar 
y.:;'n nnliauclón de lo ·diApueAto en la 
Ley 40/1977, de· 8 de jtpÜO (D. O. nú· 
'1 de cenero de 19:'i3 D. O. mim,.5 
11\(',1'0, l~,i), ll,?l' h3D, ~'l' gumpHtlo la Nla.d I !I~¡Sll mm el Eji'it'tllfo, como compl'ell- ('entru de lnstrurrUin de Recltttas tUi· 
I't'glmudltm'm ~'1 (lla 3 d(lo euí'l'O dHlo" N1 ~i apal'ttulo ~,:~.2 de la 01'dl'll mero 1~ 
de l\J~ JI;!,;.a nI ~t';:.ruml© Grupu el p. ¡~ tk 1;? ilC' fAw<'I'o di' l!l¡~ {D. O. mi-
niellh' auxillial' {i" In¡';<>lIipl'Qs D. Fl'an- j llH'rQ :}'). S,nhtenicnt~ t'specinlista m,,(ltlnico 
i!l"'t'U namh a ní:ll'ít\ .:tt5:!~, d.:' la Z\'ma ~ .\lfi'w7. tI::. eOllíl)h'mt'nto D., Pablo ajn"ttlllol' Ü" armas D. L?on\~io ~lar, 
de n"eluttllUi"uto y ~lo\'ml,aeióll mi· J nard3. i.úlWZ. d"l RataHón lIixto d,; I H!Ií.'Z VáY",IU\,z{7ül}, troo\f tl'i~'nios con 
Uh'l'll ti:!. {'r! \ ae.Hlt" d;· ,malqukl' Ar- ,! I'll~¿;nifl'Os VII, ha:c\ta el día 10 de \~~msjd"I'3.e¡ólt dí' oftc!al, con antigü,;l-
nm, elas¿.t:, ti¡'í(l \l.", qu .... tland~} Cim-I dÚ'l" (tI;' líl~. dad d" 18. d~ enero {le 19<8 y a pe 1'. 
fil'lluuto E'U ~u a~t\laI dí"~Hno, con I Ot.I'O,. D. Josi; Ce;bral Vázquí?z, di'l c!bh' dl'llde 1 de fj?I.H'i'l'o de 1978. 
al'l'egl~ a! alttllUlo 4." {lit la <?rden [le ¡i, R2'JI!ll,Iíi'11tO d~ '~{OO€!s Pérmanentes. y 
;!( de Juho (i;.' mTI {D. O. ~um. 1t,t~,' ~:2rVlCm5 ES!h'eud\:'sde Transm:!slO- Grupo de Fuerza;:; ,Regulares de 1uran.. 
pOl~ S<'1 la n\uante que OtlU;Ja di' las 'l<?::i, h:l""ta <,1 ala lO de abl n dio' 1978. teria Clmia ml1n. 3 
tl'ansfel'i.das alSi?gundo Grupo dJ H1 í lIaílrid, 4 de enero de 1978. 
&caia mrxmar, s2!:,'1Ín am?xo de la ¡ 
Ollden antes c:tatla. I AROZ.\ru>NAGlRÓN 
E:"ti' cambio d"GI'upo no preduni> 
Subteniente especialista mecánico 
a~ustadoI' de armas D. losé González 
Suarez ,~262). catorce trienios con con-
sidi'.'l'acióll de ofieial, -con antigüedad 
de 26 de di.eiembre de 1m 'Y a per-
ci.bir desde 1 de enero de 197ft 
vacal,te .pOI' estar en th:stino de cual-
quier Auna, ' 
:\I3.dl'id, 4 dl' enero de' 1978. 
Escala de complemento 
PhI" n'mllr las ('¡JIltlicionesque dt'-
tVl'Illill:t t'I ;lI'tkUlu Gi de las instl'tHl· 
chm • .; ¡lala jll H.'Illutumll'utn y fj,'!l:l' 
fl'nll() lt~1 la ElI~ala 111' (;tmll'lNtw-nt.O 
tIel ,¡·:ji·fdtu. :wrubattai\ 'jlOI' 1l1'I'l'eto 
dl' ¡1i d,'IIU\'Ií'lílb¡'c Ile 1!!j\1 (1:), Q. mi· 
UH'I'!¡ :.'7:1) ~ ti' de' umyí1ílp tU:12(.Jn'F 
lUU f)¡iH:f.\l, milll. HIt!, fillJ·tltllíW luí· 
liH'l'O Il th~ la ~t:nt,.·¡!t\if'lI LI'¡.{Ii\laUvn-, 
SI> fti\llh'lI!ku al I;HlI)kll 111' tr'1I11'1It1l d,~ 
(!on!!l!t'nU'lItu ,di' h!¡.fl.'uh'¡·OH. I:on un 
t!güNlad d,' :11 ti" d:cl. m!H'(! Uf! 1UfT 
y I'ft't!ttltl ,"eoll(¡mlooH di" la mlíolmn. tI" 
{tha. ¡t lUí> aW'nms (1(' tUelm F"umlll 
y ':\I'lIHI ~11ll' :t mmthllHw1<m SI': l'úh\" 
t,:iulltm, cuuHlltmudo ('11 ílUS actual!lll 
dl'litlnoli, 
Alfi!t'(lz dn tlOIU¡llll¡n(\lIftl n. Vitlentl1 
ROlilHl6 Hp1'V(tll, dt· laíl Io'w'rznfi Apl'o, 
flI(¡\'i1¡¡~ dd ·gji'\'I'ito Il(~ '1'1t~I'l'tt {Uní, 
dad ¡in ¡J!t·lleúpt!·!'OH m). 
OH'O. 11), Pllh\¡j 'Pl'It:to l\fítl'UUt!Z. ,1(1 
las miíolllHis' ·~lJllidtttl ·dll I1!lllcóptli!' 
rOIi lV), • 
,Ütl'O, n, 'Al'mando (;(mwz Sltlttl>. flPl 
Re).;!mlt·!ltll Mlxt,o dÍ) lng¡'ull'l'Ol> u\'¡, 
m('l'O 2. 
Otl'O. J}, ·t,ui~ d(ll Valle! Panilla, d(~, 
Centro dll 111~ti'uc(Ji(¡H d~ !tl'clntas ll11 
mN'O lO, 
'Madrid, I;U{j ¡'m'ro dl! 1978. 
AltOZAfiI':NA Gm()ll¡ 
'POI' N~l1l1j¡' lus llOlldlélol1l'li {lUl!! dll· 
tt!nnlnn pI tll'tlenlu fW dí' lll>i "lll¡;tt'll!J. 
tl10lHl!l lHlI'lt 1'1 'HI l'IlltlUlIll'llto y llt'l'll. 
í't:ollo ,tlt' la ¡'~1'1·t11tl tl" {~lJll\plí'111Fl!tí1 
ú!'l ,f<1j(·!'I1It.U, ¡l!lj'OhIHhHI pOI' Ut:el'l'tl) 
dI' 17dt' íltlVINnh¡'" ~lt~ H¡~¡\) (fl, O. m'l, 
UWI'O l.t7~)) y 17 du IImyo ~\¡'l\l;f'r! (litA" 
1tlU OHntAt, 1l1~III, Wi), l1p(;¡Ht!íW tl1'to 
ftW\'O ti (1,. 111 .. (:01\'11111(1\1 I.t·~'f!'!III.t.!\!H •• 
S(' Itf!¡I!f'lIf1,'1I nI 1'llI'lllr'\1 tll' t,\'IlI\'1,11;,' ¡tI' 
(lOlUjí!t'!It''-¡!1tt tll' tItW'tl1!,j'tl~. non IlU. 
tl¡'¡(i('!lllCl ¡lIl 1 ,¡¡., I !H'I'O dI' ¡l!litS y MI\~í, 
tOI'l l'nIltHllU!(lOA ·tln· la wl!o\nut fm\lln. 'J. 
1011 ulf¡'j\!'{lPfl (H' (l\(,lm E~rml'n 'y Arma 
que. sa X'¡Htiniollltll. {WlltlllUIUI<lO en sus 
al\Ülu,lc¡¡ ·destllloH ho.stu las J'e'(ll'!Ú!l 'C!Utl, 
s¡¡, indican, 'que ·cumplen su compro· 
. 
Por reunir ias condiciones que de-
termina el articulQ tH, de las Instruc· 
ciones para el Reclutamiento y Desa-
rrollo dI} la: ESi!ala de ,Compleml'nto 
dE'l Ejt!l'cito, tllWobadas por Decreto 
de 11 de 'novh'mbri' de 1950 (D. O. nú-
tn.'l'O :.!ii)) y 1';" de mayo de 19,)2 (DIA. 
tno On!:tAL núlfl.116!>, ap(indiee nú· 
111\.'1'0 U de la "(:oll'cdül1 ,LegislaUVlh, 
1\1' a:<dt'IHh'n ,al empleo dI' tenient ... de 
ilómplellll'llto dt~ IU;.!'l'uiN'OS, Gon ano 
tigü .. dad. dl' ,1 d(' NH'l'O de 19-i8 y ¡¡.fec-
tu,; ~~ullóml(los de la misma tecba •• 1 
'\()$ alfl'l'NltS dl' rih~lH:l R)\l~ula y: Arma 
'1111' n l·tllltil1nlH~1611 SI' l'dllUiollllll, cotl· 
:Vladl'id. 3 de enero de-1m, 
Conarl'eglo a lo dh,puesto en ,,1 
:U'tieulo 2.° de- la 1.1.'1 1!Jj70'{D. O. mi, 
nwl'o 276), se coucede los trienios aen-
mulubl!'sque se indican, prt'via. ris-
Cl1liZ¡¡tl¡(m por lnt~'í'VeHcióll. COl! la lut. 
ti~íH dttd JI í'ieetus t'UIJII(lm!(!oS d·< los 
111 ilil1l1}S. 
kllUUíHio tíll ¡;¡U)\ utltunlí'lI destinos. ttl'!Jlmtf~lIt(J de Zª,¡lculúrrll Fl'rrovlaTiull 
Atri'I'I'1. tIt' ¡:UUl!I!t'f1Wllto n. JllIHI 
:\lt-tllh'z "i-'al'¡fH!,;, tM Ul'¡,rltnll'llto 1111 Auxiliar (lt~ ulmat:(~n n, ,l'inriquQ Va 
lWdl'lI '1'¡'¡'lllatlí'lltl'lI Y¡';PI'vit:ltlíl ESl)(). t'da I,alldl'U\'l);:il). do!!\! trh'nloscon t:¡alí'~ dI' ·1'1;Ul~llllíol¡OIl(·¡';. ¡'ulIl'!ld¡ml\:!(m ({t! uncial. -enn nntlgüt!, 
otl'lJ. 1). <':u·1011 ~t'1'l'U!Jl) Hom.,l'll., de] 1l,1U {Il! 2«¡, 4tgOl'\tU df! .Hl74 Y Il. l1lÍl'ct. 
1tIi¡..mo, bit· th<sdu {tlldl~ agosto de lUi-}, pro. 
OU'u, n. JOSI~ Vr'W\>i AlulIl'\O, dI'! llar- vitt H'IUI¡htíl!(m dI! 10 l)t'l'nlbldo por 
i(tm (~I'lItl'ul tlt· hIW·II!t~l'Oíl. antCl'!Ill' sej'mlamtento. 
011'4, .n. JoÍ'iÍ' llodl'!¡,¡uí1-7.1·'uton, del .Al ml>llUO, trNlf' t!'I~'Il¡()s con cOllsl. H¡~,¡tl~\mtoMixto dI' Illgenh'l'Os mi· ¡Je!'acl(m dtl ()fitlial. cut! :mtígü(!da,d 
I!Wí~ N. ,h, "0 , dI' 2 dn ngosto Ü(' lll71 y a, prrcibir 
ütíO, 1),1 .1~{iUn.1 Ah,nydH BoUvn., I ¡{('sde 1 de. ,a"osto de IU77 
~~l ¡f\p,Illm lfruto Vulr,fWIa. ¡lo J)6lt'l¡- E¡.¡tll, Ordí'll "'es' l'l'(:titi(J~Ulí(1!I de 15 de 
'Hl, A.I~.Q. , lIoviítmbn~ de IU77 (D. O. mimo 27':a). 
MUth [¡l, 4 .aH (!fiero, de 1978. "iadl'id, 31 dí:, tllch:ml:m,' ~o 107'7, 
INOENIEIROS DE ARMA. 
MENTO Y CONSTUUCCION 
Cuerpo Auxiliar de Bspechtlistas 
y Escala. Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tiel'l'a 
Tl'IIlUlll!l 
(:¡Jfl' IU·I·t~glt) u 10 dIM'llUt'Kt,(') NI lo\! 
u\'Uft111n¡.¡ :.\,0 :1 :t,u !1 f· tu 1.\'Y llJ/70 (lOtA-
!1ft) ()¡"t(;IAl, Hfllll. 27Hl Y lna filCltilfl" 
'~IU~hJlItI¡.¡ hl'!,¡'I¡¡ltwldr\l-l Mí' 1tí ,f,(lY' 2U/7:1, 
:~f' HtllHWrlt\, lH'pvIu fhH\a!tl!.CHlll'ln 1)(')1' 
lit Jlllt¡¡'I'VMIf\j(¡II, 1Ui! ir!t'nloH ,!U(.lUfUU-
lalllí'H qtltl sn llHll(lIiU y ('1 d(lt'Qcllo 0.1 
llN·clho d{\ Colltplmu(mto ~KDi'o!o.l aH} 
¡u't!(lulo a,o r:lt,ucio, t.'ln su cuantía ini-
Mal, sI 1l10n ·n.!(·ct.ttdo pOI' 1M mq,dlfi. 
!\f\olom:s .. lego.les poste'riortlls en mllt¡¡· 
do, ,de :retribuciones, . 
C:OIl:tl'l'{'¡do (l. lo que di!;pollt! [,1 
:i¡'W,ulo la.v do la '[J~Y llJf77 (-n. (). tlII' 
ffiN't1 27~1), ~Il noruw-d(JU; los trlt',nfo¡; 
MlUllmlahlpli que sn lndlclln, pt()vla 
tlI'Hl:t1!\me:1(1l1 PUl' la l'fttcrvénclón, cut! 
1:1, ltllti:;tüNlu¡l y ~ÍllCtO¡¡ >(lconóml.tms 
<{Uf!' liara co.do. uno se indillít. 
Grl1.1m (lit 1~lwr:;as lle{/ularl's lle Infan. 
tlJrta Ml'ltlla. 1/,1ím, i 
M¡W6tJ'O Ul'm~ro D. U!t'g'O 1l1!tlítflZ 
(~t~l1t[~IW 'WlUS), trt!{l(J trltlulos MUCun· 
Hittl'l'/tU!(¡tt dl1 r¡r!é!ttl. mJll oU.Htlgtll!Clu.d 
lit· HI ¡JI' íUt;!N!lbJ'H de 11!177 y u, IW¡', 
¡!Ibl!' r{¡,¡jo(JIl 1 dé' t'Ul'1'O dI' 11m, 
W'ulmll'¡¡(f1 !l(1 17¡lctntwr(n. TJculaJoz ml 
1nt'ft1 2H 
Mnl'líil'O IUl!WI'O IU, A ntou!o ,t'flfantfl 
Ul'tUnlf'H ,(lO!ll*l, clnoo t!·!tm!o¡.¡ con ~Ull' 
~¡!llt'I'tL()I(!U ele ()fl{llal, oo,n o.nt!güNlad 
!l:' lO cIt" di(llnmlll'¡¡' ·de 1974 Y' a ll'e:r· 
elhlr dllsde 1 clee.ne:ro de :1975; Dre.via 
Uqllido.clón de- lo per()ibido por allt~· 
¡'iOl' ¡;flllulo,micuto, 
" ) 
'D. O. mimo 5 
Al mismo, tl't'CI': tl'h'uiQS con \lonsi 
del'ación di' oficial, con untigü.::dud 
d\'1\l d'<', dhHt'mlw~ lle lír'7 Y a Pí11'lli· 
bi1' desd,' 1. de ¡m"ro de 19<8. 
Ht'OÜíiientQ Ca;:(ulorcs dI.' Moutmi.a 
Bluci'lona 1HHn. G3 
(!laHO (;, {.I1M 7,u 
l f ¡UIL /i11hf¡fllllal(>¡1 ¡'íoipt'¡,lltlhtiltS, uIW, 
nulm'p/i ¿Jt' 11ltdlo, l'xIHLt!'ul,"l>\ \'11 ,Il 
<!IlILI'tn 'MlHtn,l' al' líi {!,mm dI' i'Í. iM'. ,1 
l1nyrlJnu •. 
1!lí)(imnrHtlw!{.U: :Pn.¡wl¡·ta dI" 'TWt.t 
,:!(¡n ,l{l tlNlt\¡W Y' ·(lopilt eln 1u Uol,. 
un F\m'Vi(lln~_ 
'El llhl7.odl; ndmlsfón IW¡',t di' quin-
(l(~(Ha;; hnl)IlN1, (juntarlo!'! u partir ,d,tl 
siguiellt() al do la pUblicaoió'T! de- la 
l)¡'í?:'í'llte Ol'q¡m t'll l'i IDIAmo {)FICIAL, 
ih-bil'lHltl tí'nel'S~~ \'1í onentu, 10 prí}vi¡;· 
to en lo¡; urticulos 1U u,¡ 17 d~l H¡>. 
g',¡¡m,'nfo $t'bre provisión de \"aeant\1S 
dl' 31 d~ <l¡~ií'Ulbrc de 1974 (D. O. nit· 
Inll'l'O ·!l§7;¡S. 
!\Iuul'l(l, ~ll tt~ dleiembre. de 1971. 
Destinos 
", 
La Ordt'fl de 22 0.1" didembl'e de 1971 
;PIU'1l ,!ub!'l¡' ,pl1.l'Ciu1tnullt(~ las vncu.¡l'-
tÍ'!; 11;1I1l1H:llulwi dn ¡:la¡;n 1(:, tlW 7,", 
¡,¡p/.{ulIda OOTlV{Wlltól'l-ü, .por Ordvtl ele ~ 
de lHlvlembru úe- 1077 !:lD. O. 1l1'¡me. 
1'0 2S2), existentes un ,,1 ,¡\:ltn g~tlldo 
M-ay-ol' '(IUI!t\t.acamr·llto rlr IMam::um· 
l'l'S, of;!udu!l u\l'al;, pasa ,delltinlldo, eOIl 
mtdHlf.t,1' volulltarlo, d IilLrJo(l'lltó eIlTH" 
nlnl!HÜt (lIH'!'u¡lIw ¡h, .ll1¡.¡Iío l!l. VIda1 
(l.(1I11!'l'. fl11l.l¡"r¡:Cl'i (:ll'll,). mm IlesU1IO \'11 
4't UI>i~!lIlk'¡¡j.o fl'lr 'rl'Ulltíllllstnttl'íI. 
:\fMdd, :n <le' t11l:1NHlll'U tll' HI". 
V¡WA HOlmfot¡¡;;r. 
(lel tlttieulo 1 .. 1'> al' lal.cy H:J7r', di.> 8 
dl' junio, ~e' ;!.;¡üi"ml,· al eruplcu de 
ul'!gmla l'i'll<'djo,ll,;ta, \'on ~mt¡güí'dt\d 
(te 1 Iltl eniol'O íI" 19.8, :tI stll'gi'ntQ ,,¡l. 
1" ~htH,;ta meettl1aeQ ajl,l:itadm- (tI' ar-
ma", n. ,:\lfOllHI 'Tollal "tarín U:,!;2;2~, 
uN ltt'gimi,'uto 0.nxto dtl Infl\fltel'i'l 
Espufia. ·num. lS, eonfhma!lfll.l en su 
:.l~iual destino. 
:\Iudl'id, ~l de enero dp 19!1~. 
• 
Atttl7.1I1m:-lA HlIl(¡N 
a'ClI' (~UIlI1!llr p] día :U do dlajl'mbre 
rlp 11177 1UM ,coullluIO!H,ti I¡Uf} u('tp!'ml. 
lNl ¡.¡ lu'tkuln 1>,0 ,r!r, lo. l.f',V 00 di' eU 
nlt'1Il1ll'í' (te 1!J;¡7 (l), n, nl'ttll, 2f1:n, ¡;OI1 
llPlnht'udnH t'lI)H'uialll"t!ll1 ~tl' Ilpg'I1tH!n, 
t~tlH ¡Otí J¡l'ftefltlltl!'\ '1ttH) \lOmWdl'fI lai'l 
Illspo;¡I,,·!tllINI vl¡.¡'l'nf.f'!,\ y I'fl'1110H Ilflml. 
IdHt1'1L1.1vOA di' lrlt' t'fH'm dll 1H71i, :\ 
los KIU'¡.rt'llfoK ¡'tíJH't111l1li'\tll!>l ;1(' íl'J'llI'rIi 
¡{UI' n nnllfllllllll,¡(lu sti l'{lIltol nl1 11 11, 
Ha¡'¡.(l>lltll (\f\pN¡lullstn. 'D, Moouól 'R·o-
Por (lxi¡.¡ti¡' vacnnte y reunir las con- m:ín Alfá¡'o '(4:1,1), del IHAglmianto >de 
dloioncs (l\l('. detel;mina el ,ap,tll'tado 2 He'des Pl'l'munentes 'Y l8ol'vlcios Espe· 
i, 
---=--
cialei'i (1~ 'rr:m~misi(11l,;5 (Red Terri· ~_..' \1 '1í1'!j.j, d. "'d.fSPOnn}lI~ en la gm\.rnición 
tornul Ul" Mundo}. ,.- o' íll' Vitorta y agl'¡;;;muo ,al (1obiel'110 "ti 
ntl (l, n. Fl'lmeisco:Pul1do TeS:.Ql'O mal' d" d:elm pkl1.R. 
(43:?}, d;:J mismo. Madl'i-d, 2 de \!IUJI'Q de lW8. 
Otro, 1), Julio IL6pez .t'lántílU'z (í~1;l», • 
del m¡~mo. 1,'.. VEGA RQDRÍGT:EZ Otro, 1).' {\f~mllí.'l '6Ul'eiíl Hormigo INTBNDENCIA 
(431), -del mismo". 
Otro, D. José Utrmbltlez Sdnclle?¡ Des6nos (i3&». del mismo." ¡ Para cubrir. parcialml?ute la~ vn· 
-Otro, D. Jos6 :Poyato <"onzález (.tlli¡. ! QUI!{la armla.-do el dl'stino asignado I cante", de jl?fes y of!.ei:'t!es médicos 
del mismo. ' ! ~Il el ~entro Ti'.mico de Intend~ncia! (E. A.), <lel Cunpo dlt Sanidad .Mili-
Otro; ,J). lmtonio Sán(lll~z Al<.:al'az ~ ílfadl'id), clase E, tipo 4.°, por Orden! tal' (indistintas),' anuI!?!a-das ,por 01'· 
{i3i: > del mi::;mo. I de 31> de d~eiembr" de '1977 (D. O. mí-', d~n de 5 de diciembre último (DIARiO 
.;Otm, D. FE'l'llando ~IOllfol't Puig! mero 1, de 1918l-. al tenifmt'i' coronel de' OFICIAL núm. 2-78). de clase B. tipo 5.°. 
(4..'18', d'.?l mismo. IntendencIa. Escala. activa, DI Máxi- asignadas al baremodeEspec~alida-O~l'U, U. ':íctOI' Gómez Santamaria l~lQ X::t.l'\·ión Royo' {559). el cual "con-I d1's ~rt1:t!l!as. é~n€-xigencia de drplo-
(439,j, de-l mIsmo. "fumara t'u SOl! anterior destino en la ma -o titulo, eXIstentes en los Gentros 
Otro, ,D. Angel '¡Pino .. <\lonso {440),! Ji!-fatura de Intendencia <le la 3.'"' 'Re-\ que s,l:! indican ~- pn!'a los servicios 
del m'¡sffil), . ¡ giónMilita;r. que también se e;:¡¡presan, se destinan 
Otl'O, n. losll Jiménez Cubells (i-1-1~. i Xfadrid, 3 de i"uero de '1978. '1 con. el -carácter que se cita, los oli-
o del mismo. " -cinles mMiuQs d6 dicha. Escala y 
otro, D. 'I .. oren:!o Alcón' Bejarnno I G~mz HORTIG'UELA CU~ropo que a continuación se rela-
(4425. d~l mismo. eionan. " 
Otro, D.RoMl'tQ Higón Haro (M3j, ., ., • ¡ Estos destinos l'stáncomprendidps 
del mi"mo. la. los c!ectos del percibo de (loll¡ple-
Otro, n. Slgfrido Algaba ¡Peil.alver ! mento de destino 'POI' l'¡:¡p('6inl lm~l)a· 
{~"'i1, del mi"mn,l'Mitll1 teeuica ~n ~1 ~artado 3.2,' 
ntl'(l, n. :-l. T¡!ll) 8('ma Antón '~4:ID} gr .. po 2.0 , factor U,OO de la Orden d-e 2 
th'1 mismo. dt' m:tI'ZO de 1m (n. o. mimo M), mo-
otro, D. F'¡'aflGÍlmo Galán San Emll- IINTERVENCION -dific.adu por Ol'den de la d& noviero· 
tlll'Ío 'I".ro\ del mhmlO. bre dl'191& tD. O. m\m. ~}, 
'011'0, U. p'r:t!ltlisuo l.'!wutes MOl'uh'~ J)eIdluOl 
(n?), ¡Id mismo. 
Oh'u, 'n. ~lxt() 'HwJriltltl'z MOl'í'lHJ 
(4~!. dt') ml~míj. 
Otl'll •• 1). Ju~-' 'Hflfllí\n <:ltl'vajnt ("M. 
dN tlllí\lIItL 
Mel'(/I/l/'o/! aJulltmlarr,q de máquinas 1/ 
h/'T ralntcntas 
,~al'g'l'lIfO 1'61WC!ílllstu. ,l) • .Josí' All1h'tl· 
dI' ,Mu¡Un (119), dal PaNlu~ C¡'ntrul 
de 111~Hlh:w:i. 
OtnJ, .n. ~l!ttl1 IMul'avl'i' l~lII!nguez 
(12()J, del mismo. 
Of-I'O, n, José Atll'oSO Vallejo {1:!1), 
111'1 Ul;~httltHlt{) .un ,PnutolH.!l'Oi> y Ed· 
IlílululidUdes de Ingnu1m'os. 
(}t1'U, 1), Ani(ml0 ·pórc7. Jiménéz 
(12:~). dvl mismo. 
otro, ,'O. lHl!¡{O ~ll;to ,lV!utioz {1\!4\, 
dol 1tll..;lwJ.'uill MIxto dll lngenll'!'(J1!o 
ut'mu'l'() :J. 
ntru, ¡J!, Antonio ,Nieto Pudr611 (12,;;. 
~h'l l~('.girll¡~lltr¡. Mixto .u1J l'ng!tulero\¡ 
n(IIllL'l'tl (i. 
,'\-fl'Nlnko8 clc¡¡trlotl;[aí/ mo7!ttlf!oreR 
marl u1.1tt¡¡ta,~ 
8urgvllto (\8>pr..¡¡iH~h;tu. U. José (in!'· 
de ,Oliva 'L55,. {in la ,Ál1IJ..ftl'-miu.de In· 
~\\lIll'1'u¡,¡ (HUI'¡'¡ÜH), .' 
ot!'.¡¡. '¡¡'. ¡UH!' ,tj{'I'{\~ OIU'¡¡!¡L (M), dol 
f'lIfí:4I!1¡Ü dll 1~xlWI'lrIlIlI1l8 du GUI'U.' 
1m m.lll'l, 
{l!:i'lJ, ¡l}, 'l'Utlll'\lI 111oMf~1l ,Uoddgtwz 
Wi'), 1M .n.í\~lluk¡¡tIl MIxto tli' J'!lgi~. 
nll'l'(lfl m'tUl, lo ' 
{~h'll •• n. Jo¡<ú ,il\lll'/Il'", Onut.¡\¡¡ (lIH), 
,'\,'1 :W'I,(lltlll'utO MJ x1.n 11" Illj,'flHlk¡'I}" 
ut\nwl'{) 8, 
f)1;IX1, ,!l, ~J\llH'l·t() 'T,(lón Ol! (l'j,(l) , ti!') 
Hl~l(!IIlf¡'lljCl dr~ TI'(l,fiSml¡dollOI'l, 
Mwil'!tl, 2. ""c {'ntwo ch' W78. 
An:OZARENA OmÓN 
Pt~l'a eubl'i1' pa.I'Ciutmi'nte las n." 
fiímtt\\l clIlS~ e, tIpo u.", ll.nunctndü!I 
JJOI' Ord~n d{' '7 do dlclembrt! de- 1.9'77 (n. n. mimo ,~), 11llSll.ll de.sthlruios 
NIIl H1 cUl't\.eter {JUI' se ¡na len,. los je· 
tl'~ 41'1 c{:Ui'!'!>O dvhrtnl'Vennlón Ml!l· 
tar QUL' u conUnullc!(lll se l'flohu::lontl.!l: 
VOLUN'l'ARIO 
A la IntcrVl'1l.cMn de las 1JlaztU t1.e 
1':1, lt'l'rrot dlll CaudtUn 11 (:UNO 
Cflll,lll.lldunte Intl.1l'V(lnttW D. J05Ó de 




11 la lntr¡rvr¡neión GeneraL 
SANIDAD MIILITAIR 
Destino! 
Plll',n, 1I!1lH'11' ltt 'Vfllllwtll rl(\- cOI'lltwl 
1 w"d J.llfl , g:'\t!!lla U(ltlVíl, lIt\} 1(~U('l''(lO dO 
¡;{ftl1,¡dndMlIltlU\t}J{Í"tClntu. en lnD!· 
I'í'(!f!\(¡n dol 1l0~J)itl1J M\l1ttu' d(\ fAl 
C-Ol"uí'ln, 'W d(\f!f,lna, r,oh (}!\.l'áctClr fOI'-
?:I)XO, NI Vfll}(\n-t& ,de 1}[Qse' e, tipo 7.0, 
al dI'. (lInho mnpl¡to • .F.sco,ln. y 'Cuerpo 
11m) l'~{hl!\!'do GIl.l'llI!'tt (ir los M02108 
Al lnstltlUo dt: ¡l!rdLri1U, Preventiva 
,.Capltá.n .\fénico ltam61t 'lI Ca)ltt. 
plallrf./l.), lJara el Servicio de Mt.ultcl· 
mI; !'rClll:uthu'f, II if11,Wsl1l (,Un/rUi; 
Capitán IIll-dieo D. Jun.n QuJl{'7, (ilh!· 
1'1'(''1'0 (1?!¡9), dI' db,pollll/ltt rn lit. ~1II\r· 
nlción d~ .Madl'ld Y agregado al mis-
hio(:untl'(j ni '1m' )ji! '16 dQstina. sllm-
do liU h(~l'(!m.o dt,¡;,OO 'Puntol> •. 
. 
A.L l1oll1fUaL Mmta:, de Mcul1'id. Gene· 
ralflll:trw Fra11.lIo, para c~ Servicio de 
Mecticina N'!w¿rar 
AJ 1/(Mllitat MUltar ¡te Al1.rllntl!, tlar 
j'a. rl tS/'N/iri.u {Ir Me(i,1dl1(t P1'I'IJ{!'títllla 
11 AlldUH1~ mtn'/.co$ 
{;lJ¡lilUm mtltilJéo 11, .MIJ.II~wl Qt,5Jt,ú,lo 
J:.(~iJCZ ,(1i''};~), dt; {¡¡¡,;,poIlUíln ~m ltl 
MlIttl'lliot(m "tll MII¡(II'I~t iI ttgN~gn.dQ ll.l 
fIflHlUtutQ ~ln M.tl.¡lI(lt!m ;PI'I"Vl\flt,¡,VU. «'(:ft, 
plt,f1n M("tUcCl iUmm1n :r 'OtLJ{~h, J+l.(lu· 
tll1 fin hUI'limo 4fl n,OO 'pun1;Qtt. 
AL IlospUat 1rtttUa.r éLn La Oorufl.a, 
1ulra, (l~ ,lje,r1!t/11.o da Otorrtne~a1'Íngo. 
togía 
·Capitán médl'co D. Félix ÁTgiilo. ["o-
;pero,no. 1(\1.127'), {te dis>poñible <BU lA. gual'; 
n,O.nmn.6 '1 (!e\tnero de 11}'ffi 0 ____________________ • ___ ,_. __ -~~. _______ ~ ________ ~----__ --~ 
nlción (1~ ,Mu(ll'i<1 y ng'l't'gWdo al IlQ¡;~ .4t lIOIlJ}itat lI.fUitar de eruta, lIara el anunciada porOl'dl"n de 15 de noviem· 
lite t'iltimo (.n. O. mimo :!ü2), de cla-
$1' ,e, tipo 9.". exist{'nte en la 3efatura 
de los Se ¡'vicios í}\" Sanidatl de l~l G,I\. 
Re-gión~tmtllr{Bul'go,,), como seg\m· 
do jí'r" de la misma, se d<'sUna, COI' 
caráeti'r fQlzm~o, al dt' dicho empleo. 
Eseala y Cm:'1'110 D. :~Ianul'l ::::erl1n. 
Guillen :6'»11}. {le disponible en la grtar-
hhli6n d2 Vali'ncia y agregado al 60- . 
bierno 1~lilital" d", dicha plaza. 
pital MiHtal' Gentl'al .GÓmez·Ullall, Scruicio <le l\.lt'íiil'lna ~lItemtt 
SeilldQ ~u }larí'!110 d~ 'i',tlI) !puntos. 
Al. llos1lUat Mililai' ,de Palma de ?lla· 
Rorca, ¡Iara pi ~t'n)icio d!~ Radioelt~{:­
, tl'ologia 
Capit.1n médieoD. Antonio Durán 
Martfuí'z {1"i'OO}, di.' dj¡;.ponib~e en la 
gual'llieil'ln de :\Iadrid y ~~egado al' 
Hospit.3.1 M!~itarC~I)ttal _Góml'z-Ullait, 
siendo !'oU baremo de. 5,00 puntos, 
CllIpitán n16dioo iD. Ricardo Muro 
Gal'cia.(lft"Jil), de di$pí.mihií' en J~t 
guu.m'ición de };Iu.ul'id ~. tl::tl'egndo al 
HO$pital ::\'fiUtal' Central "GÓmez... 
Una •. 
Al lIospitaZ J[m.tar ele 1t!elWa /' • 
P:n'a el Servicio de Pulmón y ICo. 
razón; 
lIudl''id. 34. de. dieil'mbl'e de 1911. -
VEGA lRODRíGlJ'EZ 
FORZOSOS o • Capitán médico D. ¡osi' Bil'be Oliva 
• E' .·1 (1761), {le disponible- en la guarnición 
Al Ho.sp.tal .. ~1l1tar de ~anla Cruz d; de lladrid y agregado al HOSPital¡ 
Ten,enff!. para el Serudco de Qt01''l't- Militar Central .GÓmez-Ullu.. . 
--'-
Matrimonios lwralingologia ¡ . I 
C ¡Parar} Servicio de Radioeleetr{)lo· ,Con arreglo a lo dispuesto en ¡~ a:pitan médico D. JUlm Alvai'ez ¡ '3a: ! d 
' Domingu.€z ,{16+~}, {le di"ponible en la ' '='. ,ej- e 13 de noviembre de 1957 'tllIA.-
'" ti d .\ RIO OFICIAL mim, 2S7) y Orden de la. guarnici"ll {le Ma l'id y a¡;rega o a. C31pitán mL'<Uea ,D. Gre-"'orio Sánel1ez Pl'esid\?neia dN Gobit'mo de 27 de oc-
H,ospituolMilitar Centl'a~ :,Góm. ez-Ullalt, Gnl'cia (1'718),de di"""'niJ~'¡e en la O1'!ll'. t 
d 11 Dllde d (H¡U l) lÍos ~J¡'" "'~ ubre d2 19;)8 (Il. O, núm, 251), se ,con· lilen o s 'mo e·, '.t li1 • nieión de:\toorid y -ng¡'egado al Hos- cl'de licencia .para contraer matl'imo-
. .u Hospital JiliUtar dí! Sevilla, liara 
.eL Servirio 11i' 'l'faumatowgla y orto-
1le/tia 
{:u.pitt\u mHUoo D. :lestls lhliz Fel'-
nnnd.¡'Z! ~1~), dt.l .¡iiilillOnibltl 1m In 
gua.rfi.h~ión (11) 'Múd1'ld y fi~I'II~a4u u,J 
HowpitM Míllt:u' dí' M!Mltid _Ut>-fwm 
Hslmo {tl'ftUrtlli, 
A.l Ho,~li1.t(d lttlUl%r de Barcelona 
Para~l Servicio de ,Oftalmología: 
i:n:pltl\n m(>dlco 1), l~a.blátl (1ómez 
del~¡af1o 60n7.(11I':/' ¡(1001), d~ disponI-
ble dI LIt gnurnlc!6n de Madrid y 
&.glregn,doal UOllp1t¡¡,.1 'MUitai' de Ma· 
drid "(;¡'lwral1s1mo Frameo •• 
¡'~u.ra (.} !iit,!'\,!clo de Anatomía 'Pato. 
lú¡;icn: 
CaJP¡iall Hiédic{J 1). Patl'oCinio Mo-
l'e.t1nos Palotnltl'(j ('11;,.1:), de ,di/ilponlble 
~n la, guarn1~iélu de Madrid y agrega· 
do a.l Hoopltal M1l1.tu.r Central .<l0-
mez.-Ul1a». 
A.& 1loslJita.! AfUitar de Léritla. para eL 
servició d.e lU,clLtctna Preventiva 'Ji 
A.lIllListll ctíntcos 
CtWíUtf¡ lw\dl{\() D. .ToHil llHel'l lJG· 
gl'!l.nd(t'M8¡, de <UflPonlhol,¡¡ ~n la. gun.r· 
t¡J.cIÓln de 'M!\drld y ugl'C',g'ttdo ~'l ¡n&-
titllto du MClI.itclnll. 'Pl'twfmtivu. ..crup!. 
tál! Mi,.IJm'lilatnCm y 'Caja!» 
A.L lltJlllJital Militar de' San Beban, 
tlttn, pata ¡.L t;nrv¿r1.O de Anestesio· 
logía. 11 11 (um1mac!IJn 
C;rol}It(Ll~ tI1(I{Ulló n. Audréw Dd0IY Na-
VolLl':i'O (11((4), ,¡tH ,¡tlK\llQllWj·íj Olt lu ¡'¡lJIti'· 
nicl61l ~lt' MII.dl'M '1 l:\~r{l¡.¡udtl nt HUII-
1II tfllMllltlH' Cf1llt.rt\.1 ... GÓm\?~n11n.1I. 
A.L lfO,41,ttat MittWr ,LIl Gral'lmlu, 1¡urtt 
ct $('n1tl'to al' AnatomJa llato1.ti!lf¡·tt 
• Cal)!tfun lA,Mi,ce D. Juan Mcelhaga 
Mo.l',tinMl ,(lft&'í). de diSll1on!ble en la 
gua'l'nie16u de MOAirid 'Y ngl'flga.d·o a~ 
H<lSlp'lt.1l\lJ Nfil'it!1!'r ¡Gf'ntl'u:l ~Gómez· 
Ulla». 
pitafMilital' de 'Madrid .6en~'I'aUsi· nio al euronel mMico. Esca:ln aeti-
mo :Fl'Ullco.. va, dl'! (:Ul'l'pO de..:5anidadMilitul' don 
.. M~Hh'id, .., de enero de 1978. ~fallut'l ValpllPSta Cortés (5Im. con 
Mandos 
,Pura. ¡murÍ!' l:t VIlClUlt;· de c01'olw1 
mMteo, Escnla ntlttvt\. dI'} Cuerpo di! 
!5fiül(fi\¡l MUlta¡" nnnncin(ta, en !it'¡.¡un· 
do. eOllvt)¡}atQria. lli)1" Ol'lh'll Ilf'o 1!l dH 
d""Uno 1'11 1'1 Hnl'lpital Militar de S,,· 
vílla, con dofiaPi1m' de la Cuest •• 
F.strada. 
Madrid, 3 de tl'HHó uel9'i'8, 
Vacantes de destiu& 
octuhl'(' lilUmo (-U. tI, mimo 2·W), .1,' Glai>e e, tipo 7.0. 
~lasttC:, tillO 7.0., ¡}x!:.¡t,'lIfl' rn {'l lttllfl- ~1!g\lIldfl rnnvoclltul'lu, 
do die' lIt J¡·taturn dí! tu:> Sel'vl1l1es el" ,Una decoI'onel médico, Escala IlI!-
:-:anUlail di! la U .... Regi(¡n 'MllItal' (Om· tlva. dflI Cuerpo de .\Snlllda.d MlUtar. 
l1ada), se dl'$tinn., con (',,'tr{l.ctel' f{)l'· \'xh.tt'nü· en lit !)I!'ceción dl}! lIoS'l'tal 
ZOl'iO, 111 de dj¡~ho {,mpleo, f'snaln :o: l:I1Ht:u de Gl'unadll. 
(;u~l'pO n, ,4.lIdr('s rOo(,l'l1eh Valcmllia: HO(llll'rúmtnüi6n: :P.apl'llltU. de 'P&tt 
{G3UJ. d~ disponible 1'1'1 1,. guarnlr:ión ílión da destino y ¡"iClha.-réSumen. 
dI' Valencia y agregado ni (i<lbiltrno PIlJ.7.o de admisión de peticIones; 
Mllltn.r de d1elut pla7Al.. Qnil!(}í! díll.shábilL'l>,· contuc!os Il. pllr· 
MIUll'ld. :! di' i!W:!!'O de 1&78. tir del (Ha sigui(·hte al de la feC'l'n, 
o publlcl1,c!ón de la presente Orde1l 
VEGA RuuníGllEZ (lU .el ·DIAmO OFICIAL, deblen·llo tenerse 
en CUlmta lo pruv!sto en los artícu-
los lO al 17 dt'l oneglam!!tlto sobre pro· 
.para cubrir In Vllcnnté (tí) coronel 
mí'dlco, EsenIa actlva., del Cue.rpo de 
Sanidad MllItnr, anuncIada en segun 
d(L llo.nv\lcatflrla., por .orden d~ .. 24 de 
octubrE' ¡llUmo (D', O, n(tm. 2-iS), de 
(lla.sG C. tipo 7.°, exlHtente I!1r 111 mll!!-
do Il~ lu. Jl'fatul'll el!! 105 SCi'l'viclos da 
~!lllldlld (]I\ la 8." 'ltEtgión ;Ml11to:r ~L~ 
Gorl1íla). fW destina, con oorñc:tel' [,01'-
ZOso, el (k· -dicho empleo,' oE!scaln y 
Gtll'r,po ID. l!-ii5GMndo M!l.l'tlnez Gil 
(G(}',z), de la. lD1re-cc!ón dl'1 U05pltn.l MI· 
lita!' (le .r.tI. lCorulla, queda.ndo displ'll 
t<Mo rlt'¡ ,pInzo dI! mínlmn pentl'l\II.¡J.I1. 
t\¡'¡~ 11 ¡Jartlr de lIt fecho. NI qul' cum· 
111tl IJ1 .¡¡Iirl (In l\U ttl1'tOl'l()!' dl'stltlO pll.l'!l 
sullr.\tIu' tmtwnli vncantEl!!. 
MlLihj.ll, 2 dI' eutll"O de 'l1li'S. 
Pal'f1 úll111'!t' la 'IMante de co:roml 
m6dlco, \E¡¡c¡üaaotiv,a, d,el <Cnel'po do 
¡.;u.nido.d Militar, plant1l1a eventual, 
vls1(m du VUIlantes dI> 31 dI' diciembre. 
de lU7G(D. O. ullm. l,de 19~7). 
M~l(ll'ld. 4 de NIetO deo 1m, 
u 
'VETEIUlNARIA MILITAR 
Vacantes de destino 
1)(1 tJlli8G '(:, tillO 7." 
lJIHLjlll.ra tt'II1r'1ltl\ !lot'tlllfll vetCl'!tll\· 
:do, dI" t/\ 'F.StmlrL n<:tIVtt, t'n lu. !f)lrí'{' .. , 
cl(¡n ~h\ ,ApOY{1 11' ~'(li'~QIHLI. ;rofo.tura 
dI' Ví'tl'l'!.n!1.I'IU(IMtHl1'I(1). 
tl)OOlmH'llÍ.M!óll: n )~l·pl'!t\i!l, do ¡wti 
tllfm do ,dt'!~tlno 'Y 11·'tClIlJl,,¡'(,!mman • 
Pllt?o dCl ttdml!\ión dl,pct1ctonss: 
Qll!I1C\f'I di'a¡;h¡U)Ht'R, contado .. ,a par-
tIr del Riguientf' I.tld~ la publ1caclón 
de la pl'Clsente Orden en el TIrARlO 
1 ' ... 
OFICIAl., ílt'llit:'udo ti?lH?l'>lí!> 1m cuenta lO 1 ttmll,l:>, ~ljm·~:x¡.;:, sr u'm¡)Zla i'H ~!. i\H!' I Oh'o, 1), U, nligio QriQ·Zt\bt~la Gm', 
lll'evi,·to .'U lOil;ufÍcultls lO al 17' «<'11 t:,h:i di:: tIlle lü:'·l\~ íll1;:' a em:tillua-j' d~í {:Uti'J}, N1 ZiJadl'ld. 
H.\'~I,Hm flt .. O ,,~b~'p 11l'Ovisión ·lit'. va~'Uu e. !Ó!l S(', ¡'c"miQllitll ti,¿ul'll m,lll~ S~ll' (.)t!'(í, n. t-'pa!ld~\!o. Ol'E'llana Le(;Jl 
tes.(\e :a !lil «w¡embr¡> de. m1H (t}¡¡\IWI r~';mll'm'la ~·t~ ht8 Naza", tlm' 5 .. m,h· \:MíI:2;. <¡i :\I>tdli.L 
(WH~lAI. num. 1f;'). . mm y no en las que !le :;','flulahall ftn OtrO, n. Hamúll I·'('l'uández Ro<'l.1'Í· 
lhull'id, $e de i'l1í'l'O d,' lU18, , !a m~·I¡,:·¡otlada. Or<lm, .' prll\:7. ~~Wíl\}.<·n Madrid. 
.. . . I ~Hrí), n. AlIg''': H",¡;('co Gil ~~¡j8.i). en 
AnOZARE."" Gmo~ I 1 :.'I1,1.lllll. 
1.'" [t¡'(!iún Militar ()h'O~ n. Juan Cabello Ft:'l'mina¡:z 
I . t. . . - .. , ,~~ ~;.m;~), toll lfadl'id. CON)Ut?, dt: Inf:mtli:rm :"E. A· t , (J'l'U· \ Oiro, D. Alonso Rodrigue'z DurAn Deora.;:;<? C:. tipor.o po de "l).¡>stmo <l~ Arma o _ (!u~rp~". ¡ ~'!I¡¡;j). Ol Cáeéres. . ,~n?- <l,: ~e.a!Ilita~ _ "eterina~io d~ la! :onc.~~~!O Rool'lgl1ez ,Duran ,26.1;)),\ CQl. 'on. el de {~abani'~¡t' (Escala tletl-E.~:l1a aGÍlv~ •• eXl::.tente ;~ la Di~~C-1 n a 'O. " • va), Gl'UpO de "Destmo de Arma o 
Clon de, SerViCIOS Genera.es dl'll EJer-, _. . . . CUel'píl» DCal'ffil'lo Gómez Duendia 
eH? Servicio de NCll'Iua.Uz3:i!ftifn {lIn.- :J." Rt!gum JfdlttlT I ~4SS). E~'M~dl'id_ ' 
drid). " _ le. ,. -.-'I'"..! CoronEl de Artillería (Escala acU-Documentación: Pap¡>~eta de p"tl- 01 one •.. d"._ Infantt'ua ,.l!:. :>'°t, (,1'11 '. \ •• ~ • }." ."" D"-t.'no d" Arma o 
. d' " h p~ 4> D--t'IlO d" Arma ° Cllt'rpo 1'0.", u11:<,O .... ". « ~"'.. ,.. -Clón de estUl.O y I'IC a-resumen. I <fo '." .'" '",. -' . , • - •.. rU';I.").i:l. "'. D JO".-t> .. l.liehi?lalla Cast-.ule. Plazo de a4mii;i.6n <le pap::letas: don :\lanu¡;.l ._varro Trieio 1i.l11:!;. enl da" d.l1"'" ~11 !l;iu,t~ id .~ 
Sera dequincs dias húbires. eonta<los ,Jaca i~u<'5i.la1_ .. • I ~ '-.,. .'." .~,_ 
a !partir del siguiente at de la ipUb=i.! lIadnd. 3 de entro de 19~. ,_ OtrohD. Benlam~n Almenala Galle· 
cación de la ,presente Oroen en 1:;1 i ",il ,13h}' en ~tadlId, • 
DIARIO OFICIAL. debiendo tenerse ton I ".\UI)1.,UlEXA Hm\,,, c,~?U'~,~. Lms I,tu~~a¡:ta GarCl& 01'- "-
cuenta lo .previsto en los artícllIos 10 I tt:.-,l ,\13:)~). ~l~ :'\l,u:h ~d.. .. 
a.l 17 del Reglaménto somi' :pmvisión -- . m.I~:, n. J~"to, Be!!la)~o d~ QUllÓS 
de vacantes de 31 de dieit:>mbre de 19761 . hUIIU,~Z (llll;», (n (,md,ul ~l. al. 
eD O llllro 1/. 77) . Qu,~da ";11 VlllJfU da 01'111"11 d¡> 31. .1"'. Uf. 10, . ¡.l. ltO$l'lid.O G al' l' Ido JoSa. 
Madrid 4: <le enero de 1978 • dhl¡~'U!I!!,<' de llfi7 (H. U. mimo 1. de:1'2U), en !'.f'Hh'id, 
, • ¡ l(r,gh 1'I'¡atlwí ai ¡III!I'F~tl tI.' dir"l', 11 ()t.l'O, n. José i\toy:w9 Abvill (1:!61;" 
Anouiu:NA tHllO~ . t,,¡kr¡:'íJllal 1'11 itt Cniliutl dI' E511ldios \eH ::\laíll'id. . " 
y NI'm'sidadt~5 ¡';\'\'uttlakli "tmExE mm, U. liollzalo ftrijl'lmu Unm1tl 
jH'll' 10 que 1'Il$lpI'Ct:¡ ni Mnml'l <le ;\i: (11711), 1'11 .lIlldtid. 
tillN'tn n. \'im>uh' df' H:Il'o lflll¡.:tw? OfI'U, ll. Jmut ZU;'l'tt de "n!N}U 
~h'~'.I). H~iI:I). Ni Madrid. 
Mndrld, :t dI' Nwr{l ~h' l'J~. Utlu.n. ,fose ltOOI'Í¡.(Ul'l" dI' ltolt· 
«¡-Itl j: M!ltw ~l:hl!l). en Madrid. 
\fWI.AllENA (m!!l:\; 111m. n. !'nh'o Uul? du In l'UNltt· 
OPICINAS MILITARES 
Destinos 
l:íHltormc n lo dlg,pUt'íoitu cm el apuro 
P/l.l'lt <mbdr 'JHu'clalml'flt/\ las, Vil' dn 7.G dC\ la J.n!\truce!óu (lenclfftl OC/J7. 
cnntns llntmc!ndas \'1\ ~t'gmHIIl" Ctlfl·VO· (SlioolMí Ol'#.!ilulznclón). mimo '10/23!l 
co.torln, cIU5n{~, tillO 1,1', ptH' O¡'dl'l! drl Eí'tatltl M:tytH' dt-l EjCl'CUO, de tt1· 
dn 5 de dlcit>mhl'll dí! :ttl77 {D. O. IIÚ¡' ella. ;!2 dI' Junio dI' 107G, S{} ,publleo. u 
m~r() Zi'8). se dNltlll!l.. con cíu'áctel' <lollflnuacl(m lit l't'lltcl<lII de lus como 
voluntario, 11 lu. Uh't'Cclón do Pí'l$O.pHIII'lttf'íi {In la.'1 U. ll. E. N. E.s );'C. 
nal d{~ la ¡('.futuro. Sup(lI'lor <in Ví\I.'50· glOll!l.ll's l'CS!)()ctlV(l$ en -el día de la 
nal, MOO'l'fd, 0.1 oficiaL y (l;vudant('~ ft~!.ll¡¡¡: 
de OrIcluu:r Militares q:ua 11 i:ontlnuu-
clOn se P,Xlpr{\So.n! 
'fonlentn 1" 1'edl'0 Mutioz Nlítll>Z (314-0. dn. lo. ,]}It't~()e!(Ín d(\ 1'lItl'!1I'¡.;.tl'lllC· 
tUl'U. d~ ln Jéful!.ul'l1 Su,pf!l'lot' dP Á,poyo 
Logfstlco. 
Ayndaut!\ n. IMtg'uf'l Vicente tCoJin-
dM 1(2424), dO In, SNll'et!l.rÍu. Gen(í!'1l1 
dé la j.¡¡·t'nturn Su¡p('I'ior (le P'N'solluL 
,Otro, .n. Eln,dlo Bergondo: l\u,mn 
{llGl7), delln. Jel'nt.wra F;U¡PlJl'!Ol'rl(1 Apo 
yo J,ogíSU4.JO, 
Mn-dl'ltI -lo de 1l11Ii/,O dI' W7R, 
• 
CUl'(HlI'! Il¡, lllf~tlJkr1!1.(ElI()nlll. acti· 
va,), (il'tlfl(l de d}¡~stino do Arma o 
CUVI,!>O», n. JuaH JUWIWS S!1utos (3311), 
un MadI'M. 
;Ot.ro, n. H:wtol'l d1:} (:am.po y Gal'· 
oiu. fl!a·tlCo '(~í.7it), l!ti ~flt<fr¡<l. 
·otro, 1), C!l1l'tns F,S{I(lJo.Suuv.edl'a An· 
gil i Üj (¡W1.1) , (' 11 M ltd ):M. 
Ofl'll, D. Tomás (JN;lótloz DiM (2810), 
NI MlHlrid. 
Hll'!), U. Amudm' F'prnández Argüe· 
He:.;. Gil (lIi"J~j. NI CÚCI1I't'5. 
otl'!!, n, AlItÜ'IJio !<itim:hez.Arohidonll. 
FéllllfLndllz (:1021), {'I! Matlrld. 
{nro, n, Lul:; (!u¡.¡t¡'O Cm'!'crll,& (3501), 
NI MIHll'1d, 
01.1'0, n. Fmrwl¡.¡l.lo MUNIIIO <ti) lit 
(;¡'UlI (;ltl7,'í), {'H Mad','ld. 
(JI ¡'ti, n', "t.Hh<·Pn v.lu M¡u'¡,fn ~It' p¡,. 
(H.i:UP, !'tI ,."fadrld. 
O,m, U. l.IlIli l'Of!lUl' Mil'''' ilG:U). 
Madrid. 
·Otro, D. t,uls VI,!,!'z <:'rl$tí~hal (mm;. 
¡,¡¡ "fllllrld. 
ou'o. n. RUUlÓ¡¡ MorclUo Cnstl'o 
fl:l!I!a), {'II :\fadl'ld, 
otro, l) ... Jo¡.¡í! dd .. \mo Sal1..1;,¡:m¡. 
{'II Ma.¡ll'ltl. 
Otro, n.Estelnm Al'dnga l~l'oton!i 
(i ilH), eu Madi'id. 
Ot!'(), D. 1nsl! (~I.HlVnS Alcu.ra~ (1G21), 
en Madrid. 
Ot!'ü. D. AUHHlul' Gll.rcfa CIlI'l'!Í$(!O 
(m~n), {!u Madrid. 
GOl'Ollel do IlIg¡'Hietlls, (E. A,J, Gru-
p(l dI' .Uei4f.!uo tle AI'11m. () CUCtpo.-, 
don JuHáll ']'01'1'1'8 V&lgudO (I~), ~n 
Matlt'Id, 
Otro, n. Julio üll l"t!-rII(~lIli,:z ,¡mil). 
('11 Madt'!d. 
Otl'O, U. Jus(¡ <lonzál<'z Rlttnh'c'1, 
(Wíl), 1't1 Mlld1'l(f. 
Cm'Hm'¡ do lntr!11dc¡.n<lla (E. A.J, don 
.Andrésf.u!!<I;Un {:al'¡'u!<'CO (4Wi), • 'H :Ma-
di J,l. 
ClIllIIW,ltlllW dI' ArtnJ.urfu, {R A.), 
(¡I'INIU di' d\ll.undtl d.n Armlj.l\., don 
JtI~l' 81mo Vú:r.qupz (:lOna), ('0 Marlrld. 
t:nllWHI!ltlll.!) dI' I11t'u.litl'rtu (1';. A.). 
(t"UlltJ dB .Mamlu til' Al'II1M» l), GOll. 
l'\uJo P1t"ll'oltl Sutil. (Hlla7), eh MUJ/:lrld, 
¡;n¡WHHIHlll.!} m\!l1l'llliu (E. A.l, tlOIl 
I hll/í, tlUt!(ü'i'I'l', MUI'UlI (i18) , NI Mil-
¡1I'1~1. VAnllAS ARMAS 
. 
Situaciones 
l'uNa (!tIM), ,1'uMudJ'l-ri, 
ml'í~, 11, H¡'I¡jaHllll Ál'lwdfl (aWi'), í!fl M IHlt'M , Aflt'f1Hlo t:lll
l!f.rinl,¡.,¡.¡lclf¡·/JI'lo (E, 1\.), flt'U!Hl 
tll' l'UI~Htljw oIif' .. \l'¡UlWQ (!llIH'!Ul". 11tH! 
f,tJ, O.Mf!H a(1 :n <11' dl'lllcmllf'C' <iD 19117 
fO, 'o. m'm. 1', dn 'lrnm), l"/;!ln~:il\1n 111 
lngl'eao <le jM·C$ y oltlc!uJ()l!' on la Uni· 
dnd .(to 'F.,lltudiM 'Y' NecesIdades, ,'Evcm-
OtI'O, lJ. JOH(¡ Anlg'u('fti (2W:I). f'r¡. Mal1!'I·ll. 
P¡~!ll'l'l) JWi(i. CUII¡\'¡¡Ó¡¡ Rx,MsI1Q (2:17), ('In Mil, 
{¡j¡'u, n, 1¡.'('I'wmdo TlN'UIÍ1Hh'1.· C¡;l'I!-
v.o .(:I!lM), NI Madrid, 
.otl'O. n, ilVflgnrl OtH'vfUltrs Sf~nos,lnln 
(32H:1J,nu MUlílda. 
al'ht 
otro, D. flowinA'o Gnl'c!fI,. Ibá:tlN' 
(21i5). (!¡[¡ M6~tolvR (Mtl'dl'ld). 
'TNl1ontü l:rglOrml'10 (E, A,), Gl'U,pO 
de 1)estfllo do Armo: o .c':U(loVPO, don 
• 
n, o. nÚhl, ;} 
Xat:t1it> Uemánd{lz S¡ineh",;; (4~S). {ln 
I,,'gall(')s (~Iatll'hl). 
$al'g~nto de Sanidad ~Imtnr n. Mal'-
(::!tiuo Rodriguez :\Ia(!:;tre (stl~). ~n 
,M'uil'id. 
011'0, n. Juan 1.' u " n t ~ s Am:u\ol' ,otro, D. I"'rimitivo Sa-ruago r~!Ol·en·· 
(l;rH). ('11 Cd,¡Uz. 11' {aHl}, en Mm'Ci~\. 
Otl'O, n. Hom,naldo Arí'llnno e,U'l"'" tJtro, D. Julio 13 n. q n e l' o Jncostll 
m (líU:1l. \'n C~ldi?'. í~l1n}. í'n A!,ií,:tmte. 
COl'ol11:1 de CabaUt'l'ia (E. A.), Gru· Olm, n. Angel Pelaez Vallt\tlnres 
Jlo <h, ~D<,stino dí' Arma, o Cuerpo". (~118), í'll Alicante. 
dm\ JOS(i lIman V,,1m'di> t¡¡~l). t>n Se· Otro, D. Angt>l Al~rQyo Méndez (~2m). 
i," Región 3tilftar "ma. I'll Alicant\}. 
, COl'on~H de Ingenii'l'os (E. A.l, Gru· Otro, n. Luis Fernánd<:'z Puig (3705), 
Coronel de Infantería (E. A.l, Gru· ,;lo d¡:; ~D,,'sUno <le Arrua o Cuerpo!>, en Valencia. . 
po de «D?stino <le Arma o Cuerpo ... ¡ ~hm Luis Loscertales Mercada1 (400), Otro, D. lIiguel Asensio Mochales 
<lon Angel Gomr.ález del Corral Cal. fU C~uta.31{l2l. en 'Murcia. 
,\t1, ~~If:?'}), en Córdoba. Comandante de Infantería (E. A.l, Cor{lllel d~ ArtHl¡>ria {E. A.}, Grl.l 
Otro, D. losé Iborra Galaclle (3171) Grupo de .. :\'Iundode Arruas". D. Pe· po de «Destino <le Arma o Cuerpo». 
en Sevilla. 'dro Mora Pil'is ('i9U},en Sevma. dou Antonio Díaz: Garcia. (1251), en 
Otro D. losé Gañán Sánchez "293H otro, D. lt>Sús Leclluga Resa (1783), Valencia. 
en s<,,!:na. ¡ "1 í:m S?villa. . I 'otro, D. Luis Barbasán Ortiz (;t254). 
Otro D. losé Fajardo Gijón (3267) Otro, D. Eduardo ROdríguez ~Ioli· I en Valencia. 
t'n Algeeiras. ' na {¡::¡¡;il-2}), en Ceuta. . Otro, D. Pildro Sáuchez Cruz (893), 
Otro D. Jaime Calderón Lozano Otro, D. Francisco Galeas Orti2 en Cartagena. . (3~19), 'en Sevilla. (80,?7-11, en Córdoba... . Qt.ro, D. Al'tu~o del Fresno Zal<lival: 
Otro, n. Carlos Garaía Escribano Cmmmdantede Arbllerla (E. A.), {1~i!7), en MUl'i::mL. 
{31¡)7j, en Sevilla. Gl'upode .. ~Iand<! de, Armas,,:, D. Fer Otl'u, D: Jose Silvel'a Leonisio (1~fi5), 
O. t1"O, D. Luis J~achambl'e Moreno I na.n~o BUl'On, Rt)J3.S',MarCOs (3S80, ), en \'u, :.\IUl'C,m. . (~'.!3' en Ceuta.. ~1:'nUa. Otro, 1). Gabri<,l Desmonts Garcia 
Otr~. D. Eruí':>to Bal'inali'a. Fernán I .,?tl'O, D .. ~Fl'aIlCiS~1? P¡}l'e-z~Viatol'in m ..!3):. fU Curtagt'll~. 
d('7.~3:ij{), .en SuviUa. . .\mN'ola ~;15tS), en Cordobtl.. C.oronel de. IngNUi'rOS (E. A.l, Hl'U· 
011'0 D. Gabino de D'''go Garcín otro,. D. Jmm Sliuchl:z. Cueto ('075)~ ¡mil::> ,,])co;tlnO d~ Arma o Cu€-np()lO. 
(:J:}.'<3), \11 Centa. l. "II,~,':llIa. ., ' don Allolfo FI'1'Ilandez Gal'cía (tl51i) 
otro, D. Luis García Carrasco (35'i'4..), t()~;~~1l·~~~~~~s:U:~It}~}~¡.O~·)(111{)· A~ H~t:~~~~:iaéOl'(}íleld.. Artlllei'faEli 
1'11 Uur.lva ' • ~ , e,', • ",' 
Otrn; n: AIt\joF<.rm\ooez !vfut1oz S"!iHll. • I'ar;~ :H1!iva}, {~rUllll dí' .M~~!HIO ti .. ¡\¡'. (J'HJ"t) NI Cádiz 'Coltlunda.tlte legionario (E. A.), O1'u· lIIa~.. n. JOSll Vnll€1s-SuaH'z ¡,lanos 
"(i! ' D (l:' b i'1 M "'1..1)0 do .lll'stlllo de Arma o, CU~¡¡POll. \~l·!:1tl). ('11 Valencilt . 
. ,.; ~o', .. ~a: \;l oyano El ",tU Itrm M n 11 11 \~ 1 ltod¡-lgllez ltO!lrfgw'l l:mwtlHlallb' d(' hlr¡mt~¡-fa (E. A.J. í.~,,:\.;, -en ~(;rd?tM., ,!:1ü), "!! (:I'uta., Hnlllú dn liMando >ñ~ Armas_, 1). Jmw 
:i;\" H.I O. ~~,_ 11 rThlll?? Jlml'lnez de Le(lIfl {;;tJllhhl h'giolíl1rlu (g. A.), GrUllO Hui:/; Hui:.: ('nI!I:!), t!1t I.ul'ca (Murcia). 
l' tn (.thtl), "11 SI villa. ,!J' .n, :'>tt110 dt~ Arma oCmlrpo*, don 011'0, D, AttUl'o ltl'(UleO Pmllnre8 
nlro• n. LuIs lla.quClro Sáenz. (3G.í9). Joaquín Mlírtín au~o (~UO). ('11 Se· (7!itli).I~n Vnlc.ucla. 
fll ~rvmn. ,,", , villa. {;íllnandall!t1 di> Artmt~ria (E. A.), 
. ~).~ro. n. Dí'wetrlo Garcfa Mllflllcl Utl'o, n. Juan Marttll Gtl.l~('gu (!!rlS). HI'l1fiO dI' "M.tIldo dn, Arml1!h, 1). Jílllll 
(.illh.l). (lit CI-nta. '. t:a Ccutll. HÍlllIt'7. Viz\!;¡htO (4rni2), en Cartlt¡.tI'lIn. 
,?tro, I).:M~nlWl >CJH!Cll. Hl'IId.lldl~Z Otro. n. Juau VUla. ACl'do (2,t.1), en ()lI'/), n. J(¡SQ Vázquez PoutlJu,s 
~.¡t?t), tll Sllvllln. t:mJto., ¡:l!llJí{), ('11 Va/l'llcfn. 
COl'ofll'l dfi Artillería (E. A.), Grupo Otro, U. José Sl'lz Súnchez (2:$3), en ellflHUIII:Hl1(~ lIt;, Ingeniaros (E~(lnln 
di' dlest!no de .4-tma «) CUCl'POll, don GeUI~l. ílt!tiva.), t,í'UPO de .Mando da Arma.~:t 
A'lIfonío CMvI!z ,1>la(97i), .e¡¡~vllla. Otro, U. F;í!unl'do- Bf,rlit!!z Pérl!z tlOIl io'¡'ulIcl!lcO Calleja: Mol1na (17:l8¡: 
(>.~l'íl, U\ Agustín Romero Navu,l'l'O i:l:li-l. l'I1 Cl'uta. f'lI Valencia. ' 
¡nl.,¡), t'n I:>evlllll.. t:u.pIUm dé la Ellcaln. especial dtl {}tl'O, n. 30s(- Mnrtfupz Rí'qul'lla 
.ot~o. lJ. 'Pedro López Holgado (121J.), maudo d¡~l Cuerpo dn Sanidad Mm- (lRiJ1), en Cartu.gena. 
en l';1'Vll!u.. Hu, D. Manuel Su(u'¡¡Z Gal'cfa (174), , (:mnamlanil!< cal>ellálll (E. A.), ;ion-
otl'O, n. Luis UUl'án del Pm:o. (1271), (fU Cuuta.. Josú Nuvarro Botella. {200}, en Ali. 
f"U Mnvillu... '!'(!IIil~lIh! l!'gi(ll1a~10 (E. A.), Grupo CUlItí'. 
otru, D. 105Ó Palacios Mufioz (1027), dl~ .J)I!!'lttuo da Arma o Cuer.po". don CRpilúll. l«'l&ionnrio (E. A.), G¡'UPO 
NI .11'1'('7, d0 htl;rOflf,N'!\.., ,lVUl.fIltel Sátlohez '1'rlgoso 1(332), en d" dS(\l4tiUO .¡]í~ Mma o Cuer.p(J". don 
ml'O, n, Antonio Gutf('l'l'eZ Pnlma (;puUt J'tI!'l(' !\!hu'ifn dl'I PIno (308), llTl Murcia. 
(1:!1\!l), ('n Cñd1z. (Jt.!·ó, n.'¡ul1án POl1án López (429), Capitán ítUXllltt'l'de Infantería. dmi 
'c)t~'o, n. Co.r105 Rojas I,ndrúrt (1280), en -t:eut.tl.. VttlPllfÍlt l".¡¡.r!1á¡u!cz Arév,o.!d (327.}·2), 
I'n CádlZ." otl'O, lJ. Ma.ltue! Marcos Gonzál.¡¡z NI AlIr.antll. 
• OH'O, n. Manuel Mn.rtfl1 Baf!lHl. (8~:l). ('l11) 0('10 Cí'uta. • 
¡'ti Sl!vlllll. ' 
'Of.I'O, n. Ignncl0 !l;nl'osolu ]'.,111.1U1 
(12~~/' ru A!tfl'>clt·l,l.S. 
·Ot,I'O, n. :rÓUqUíli Tamltl'lt Sa.nz· 
tAl'UZfi¡(!O (142\1), <'tl (;61'<101)0 .. 
{Jf 1'0, n. .1Ul'ÚlI!lIlf> Mm'107. Mutloz 
(11.41), i:l! G(wdubn. 
·Otm, n. A~:ulltín BtH'¡ItJ,LI'Ué!' VI1I'll 
(BaH), Ni CIi,¡Il¡t" 
O1.l'tJ, 111. 'MILtl1Wl ¡nrthalW Mir (1358), 
(~¡¡ C(ldl1., 
tlll'tI. n. ¡··I'll.4mlH{lti (1l,tí1¡l?; C¡trlmmd¡f 
n,tl:'). ¡')j l'Ii'v!ll¡t, 
411,¡'o, n, \!í'811¡.¡ G!t j' ti i 11 do S,rW 
(tr'U:l). 'NI S¡'v!11tt, 
(¡tl'U, 1). fo'rmwllmo F(\I·Hlílldr·v.'''Ht{ri~. 
dht U(lh'n (162:1), .¡,,!! fiit'vlllu. 
IOtm, n, ·(:¡v!'IOs l\1:u'Un do OUvn, l1ey 
(1515). ,en, AJg!'oIra¡;, 
Otro, ID'. P·c-ñro ,Gómoz-Torga 'Y Te· 
Jera (1500~, en Sev111a. 
COI'O!H!l dé Infantería (E. A.), Gru. 
po .¡!l) «DesUno de Armo. o Cupr.po», 
tioa Mttnu{'l Ló.p.az Diuz (27:m. Con 
Allflfmte. 
dJt.l'tl, n, J05ó Carmono. CllrmOJHl 
(:!!Jflli), 'Iln AllCilntll. 
OWu, n. JUIIÓ Zu.rco P,¡¡,lmn (2!!07). en 
Alnoy (lülcu11tp), 
.nt¡'o, n, t':nr!.qun- ,¡;'urno.t1{!t·lt, OC>unnl 
(:11:\7), {'In Allt:ttl1t.e. 
ÜlI'll. 11, Mltllllt'¡ I.om. Vn!'pltl (21011). 
I'H AJlmunlr', 
o l!'o , n. lUflC1.l'do M(ltltoUu r.n,llÍt1 
(amO), ('!\ (;Ililttlllón ... 
Of,I'O, D, Fl'o.lIclsoo 'MUllZlmaf! r.ómr.:>: 
(:1I(}28J', en Allcnnte, 
,Otl'O, n, Jllan COl'bal'An do C.¡Jl1s 
(:n67), ·!l11.Vnh1ncia, 
Gnrolwl .¡lo Infantería (E. A.J, 01'u· 
1m fin .Uostino de Arma. () {;uer.po, do-n 
Joaquín Agufn~1l. LUCM (2680), (J.Il' Ta· 
l'ra¡.WII!l, 
Oi,ro, n. Manue.l lJOZlUno Gunar·no 
(:!!'i2Ci), i'11 lhMn, 
nlm, n. ,I"id .. l ·p.j.cntlo Alotl~O (:MHm. 
!<JI ~l'tI .fin tJr¡¡:el. 
'Olt'u. n. lllWI·d (¡t)'J'Hilo.to Pltl'Nh'!l 
(:WlH). '1'1> (lf'I'tllNt. 
.(lO"I. n, '1'hllf1tNlo nnl'M·ro Mll1)tl~ 
(!11¡:1f¡). 1'11 l1/l.'l'llI'l<lifm. 
€~{ll'(}1\f\1 df\ ln.fn,ntor!n, (R, A.l, Hm· 
1W ~'l8 «l)fn!tl no ,(1,1'\ Am /l. n CUt'/"jll)>>, 
don Jnlldn Alhtiln. CnmNlg(' (2207'l. f1l1 
S('!) {ll\ Urg<'1. . 
Otro, D. JOsé filltnlila.toS. (i,rmzálp.1!. 
(1002). eu Tarragon A. 
D. O. mim. 5 
Oh". n. Joaquín Al)est~gut Oses 'l'¡>uit'nt.& c()rooel i\le Infantería (Ell. 
i!:~Il~ll», <!n Bal\iJt'!QollU. \ln!a. ncUva), Grupo(l(' .. Mtludo dt! Ar· 
Otro, D. J'o:;;(> f!1,\ í}Io.yos Go.nzále-z 
(1;}17), i::U Vitoria. 
CIWIJIl('!dc Artillería (E. A.), Grupo nm,;_, D. Vicente Martín }>{'rí':z (6l)tl3). 
«t\ .Ul'stino d .. Al'ma o Clll'rpo*, dOIlf'1l Züragx1Ztl.. Teniente cOl'unel de In:ftl.ntel'Í~ (Es-ea:~t uetivu), -Gruvo .{ls «M:.mdo de Al' 
ma8», D. l\laximiliano Lasen Cabrero 
(mS6), ('u Santander., 
EI'm~¡;tt1 )'Io!Jml. Oomíng.'l.l.'z (lli'¡.1 l, en Tvuit\nte coronel dI' ... 4.rtm"l'ia (Esc3.· 
Bari'plúufI, la. activa), Gmpo di' .~tando d~ Ar· 
OtrQ, D. 'Ramiro Olmedo L61lez mas., n. i:\'fal'c,:?1ino Garcia I .. amas 
~l3\l:», fU Bal'ct'lona.,33'1I1), en Zaragoza. 
Coronel de Ingenieros 1,E. A.), Grupo CQlllandant~ d\1o Infantería (E. A.), 
(le "Destino< de Arma o Cnerpo», dOll Grupo >de c:.\IanJo de Almas". D. Jo-
'Francisco CQsta Planas (624,), en Bar- s¿ Más. Hernández (7435), en Zara. 
eelona. . , goza. 
Como.p.dante de Infa.ntería CE: A.j, Otro, D. Angel L ó 1> e z Al'Dlisén 
Coronel "¡S Infantería. {E. A.l, G1'u· 
PQd~ «D;:;;t!110 de- Al'ma o Cuel'po~, 
dea EIías Brusa Reza . (239l1), en 
O\"ledo. 
Grupo >d$l .. Mando -de Armas., D. !"-ll. (7982.), en Zaragoza. 
tohio. Calero Dt'lgado (7'221), en IArlda . Otro, D, JO¡¡() Piñeyroa. Rodríguez. 
otro, D. Lllpercio Lozano Baeil18 
(:2g¡jS), en Salamanca. 
Capitan !egioua1'io {E. A.), Grupo Cm'ballo (8000), En Zaragoza. 
d~ "Destinfl de Arma o Cuerpo-, -don 'Cmnandant~ de Artillería. {Escala-
JOSI' 'Fernulul"z Laguna (176], en Bar- a:!H\'a~, Grupo de .Mando ds Al'DlIlS», 
celona. : don ,;!.Ianuel ,-\los ,Royo (4068), en Za-
. otro, D. Felipe Tarl"ega. Pél'ez (2919), 
eU León. . 
Capitán auxiliar de lnfallteria. don 1'agoza. 
Fuhián Lara Rosales (3271), en Bar- Otro, D. Tomás Franco Pél'ez (4076), 
otro, D. Jo;;(> Pata. Galante (1"193~. 
i'll Salamanca. 
Otro, D. Angel Mirat Risuefio. (2(29), 
en Salamanca, 
e\:'lona. . ;;'Il Zaragoza. 
Brigada mU!i;¡;tl'O de Banda de In-
otro, D. Isaías Domingo Mateos 
falltt,l'i~ D. 'l't'l'eso GótnezGil (183). 
... n BUI'('t'lOl\u,. 
, 
(l." lkY¿U7¿ lillUtar 
GtW<Hwl d.' lnf:.urWría (E. A.), Gru 
!pO dí' .t}!l~fhHl de Arma o GUl'ilpOli, 
don JI'511S Arptin Mnrlbwz (2:l85). (in 
Zaj'n~o¡o;n, 
• ntl:iJ, 1>. \lnhtm Cnsnfl'ooua !lojns 
;i!:ttll). NI Zaragoza. 
(Jun. n. Munuel Mlgut'l SnrWia 
(~MIi'), t'U ¡alm, 
t}fl(t, H. IOl;(, Mltr!1l Moyu Moyu 
{l!55!). NI ZIU'llg0Ztt. . 
ntrl>, 11'. JOSí' l.nrdí{'s·nO!:iClm~ (29tm. 
en ZarngulI<u. 
ütl'!'! U. 19u1iclo M¡gu(~l l\ul~ (2882), 
NI Zaragoza. 
Onu. n. Gf'le$tluo custn.rooy Clmecu 
(i!!l7;l), hll Zaragoza. 
OH'ú. n. I"l'nnclsco n¡~lza Rulz de la 
l,'Uímtt· (\1874), <1n Zaragoza. , 
Otro, D.J1awual Ouallart Zal'o 
(aml'l), (-n ZHl'ugoza. 
Otl'O, U. 'MlUlu(il '['(lJI!1 nes (:rl6.j), 
,¡'n Zm'u¡,wzn, 
Ot1'tJ, U. FI'UP¡¡, l'·crnó.ndllz.Vi~nrio 
POlH'f' (h' 1, (' (¡ n (1808), m ;(¡¡,en 
(lIltí'i'Ca) , 
otro, O. Jú¡"f, {fl'111HttlO¡; tle Toro 
{l!'J7:í}. (111 Zllragoza, 
Otro, U. '¡.'l'!l.tlclsco Blanque Santos 
(:~$~2.).(l<U Zu,l'ltgr)zn.. 
>Otl'O. D. ¡,!lis GonztlJez Ga.Ylll'l'O 
(2083), tlfl .uu,'scu.. .. ' , 
()tw, n, J01'l:t'I~ Hoyo Mu.l'!n. (ao;w) , 
¡'H 1,al'll·¡.¡mm. 
,Of.¡P, n. VitMltt! .PlncNi Lu.l¡li¡.cmlll 
fLtI,l.IJ). OH Zu.rugozlJ.. _ 
otru. 1), Luis lblJl'lli <Xt'u'cln. (:l3!)7) , 
{'tI Z:u'u¡'¡lJzu" • 
(jI nI, ít MllIIl1wl Nuvül'l'() 'l'dulu 
(:¿11).!). "li<t! Jttéu. CUuetUll.t). 
CIIl'l1lwl Ii,' '{:ttlJlll1PI'íu. {E. A.), (Jl'U, 
1m 11,- .Lh'xt.1tm dl~ Amín 11 {!tWI'!JO», 
dflU Ji};!!'· IShueU\'z Ht'rmltdu (UiO), ('JI 
Zu¡'n~wzlt. 
1:¡¡nllwJ .¡!l' AI't,Ulf'l'fn. (E. A.l, fl¡'ulHJ 
lk .1!\'l't.lIw ,ti!' Al'Hm íl C1\N'ljlj~, 11m I 
l~hlftl'd(! 'l'mmtí' MNH'U(\io, (HU), tH! 
l,n,I'Ilj.(ul\tt, 
(Jt.1'(l. H. lUctttxlo LÓ'lHlz P{\l'()l"\. (1lJ5li), 
t 11 '1;Il.I"tl,j.fOZl1. 
Qlnl, n. I~m;llqu(l dn Vjy.el'O Gowr.á 
1(42: (1404), en Zm'u,¡.!,oz.a, 
otro, D, FTIUlCifiOO B¡11 diO lo. ~rOidn 
(lí)(¡()\ '\'1\ Za ragQza, , 
(i!«;O), en Zamora. . 
Otro, D. Ramón PÚllez, .Alonso (2770), 
~n Lí'on. 
Otro, D. Iglla¡;io He1'nÓlldez Di .. 2 
GOl'(}uel Jll! Infantf1r!a (R. A.), Gro- «:Jcls:i).t>n Valladolid. 
po dl' .Di'stino de Arma o Cuerpo», Otro, D. JUSIl Guíate Baena (28'l3), 
~lol1 Nfc>mesio VH1anu('va. ;(lO/ii (2.;;,0), t'lI nijón. , 
NI Pamplonu. .mm, D. ;TUltll Luis Dnmingul!? 
OH·O. D. ltnfuel V1ZíU10 Mi:},! de (3:m). (>l! SnlnntUMll., • (;u¡.;tro (í1i83), en Logro.no, 'tltru, n. Juan $imclte7. Zurdo (2t34), 
otro, O. J~ L a. ID b á'll Ltl.mMIl \~II !5nluffiIUlCIl • 
\~~m). l'l\ lrím. <m'o, U. '¡"('1I1W Corrlll Diez (3á7S), 
. OII'U, D. l:hwlallu Pel'!,'?' 'l'rlucooo (m Vultudolld. 
;:1Ii:1l1), eH V!torla. Oh'u, n. ¡";ilo Gonzáloz Mnrtln (3'i09), 
OH'O, n. MiJ.\'1U'l So!cllngn La~arde ¡-II l,¡'(m. 
(17i;n, cm 1'Imi'1l101lIL.· 01l"u, n. I:ddl'll l. eón Rodrigue! 
011'0, n. ¡,u!.!> C 11 l' l' Q, ti Z n Castro (2'31), en Zamora. 
(;!a15). <'11 Vitol'ia. Oh'!'!. D. Sixto Alvnrcz Ftírnández 
nt.¡'o, n. Alfu.llSO Pérez. EnooáguUIl. (3:!.1rI), en Ovlcdo. 
C:1t.:;i7), el! llUI'g'o$. Otro, n. Mll.l'itUíOo OómGJ BasiUo 
mm, n. Uonmnldu Calvo SCl'l'o,,.:tor (:1t17U),Nl ltul.mela. 
(:!7n8). NI Pamplona. Otl'ti, lit. 'i'VIllmH'.I Sauz Du,rgum,\o 
·Otro, n. Butlllul0 11ajo Martín (332"1). (3::lG-i,), ('11 Vat1'Hcia. 
1'11 l··uI'nt¡'rrll.h!!t. OU'o. n. Julio tHerndndez ;(ltn(mpz 
'Otro, D. Vuli1rlano Moreo Sabio (~147). en Sulamauea,' 
(l!19R) , on Pamplona. Otro, ». ,\lng¡~l.Mltf.l·nanM lll'rllardo 
{!t¡'!}, D. Ramón del Alamo Cristóbal (21l71i). ·(1n Zamora. 
(2400), {'U lrún. . ()tro, D. Alt(J.!lf¡o Aguado Ortega 
()fl'(), 1), ,pedí'o Fel'lló.nd-ll:r...Gaytá.n (17.\,5). cm lhl.lt't¡eln. 
Oonztí1\lz (24,20), en I1'l1n. .Otro, 1). Josó Riera Cll.f1edo (331.1). 
Otro, U. MarIano Genis Fontana en -Gi,ón. 
(18S1), 1m Pnmplmut. GOI'¡jflf11 dll Inlantería, diplomado d~ 
Otro, n. Eug.enltl Snrí1oibal" Gonzá- I~stuJ(l() MtI.yOl· (E. A.). Grupo de ,l)lM\. 
ley. 1(1t' Ultraua (29M¡) , 001 San Sebas· tillO ¡{¡. Al'fila o Cm'l'lJOli, D. Julio Va· 
tUtu. lol'o, VÚlNI1WZ (19S<J.). en Gijón, 
otl'U, D, Anglll Gom:áltlz Ben1to C(J!'(¡lltll -dI' Artlll(!l'Ú1 CE. A.). Grupo 
¡;UH:I) , fllJ. Santrw<it!1', de .Hl'stlllo iltl AI'ma. o {!twnpo», don 
otro, 1), Ataultn el al' () i a. M.a:ha.v(¡ l1amlt'1 Monis Nu.Y·Vl}.<1z (132f.) , "'l'I' Me. 
(14UU) , (IU !lllllan. 1l!1I0, d.el CtlUlIIO. 
'OU'(j, n. Eloyo Oteo Salazar (3450), {Jtl'O, D. Antonio SultUl.'L$ ll'1a;l'tp 
¡'JI Uilhtl.(jo. • (1111:1), ('oli' 5l'g'Ovía. 
Otro. U. Mu,nuel nll.bIl.n(~l'¡l Ol'Uz. de otI'O, l). l'~{'1íp~ Guf.!(!rro.z Stiá.l'é' 
Ut!II~íJ. (1806), \1-11 San Sobastlán. (J.0'I3) , ,Cll Vallnodol1d. 
otro, D. AlI!-l\'l Alz.¡lUt'Úo. Azquatu' Gtwmwl ,(lo Gllflltllnrín. (Y.¡, A.l, Oru· 
(aa~), >(111 1!)t111 ~eblu~tiAt1. po dl' {,Ut'l'!thw d¡' Arnía o CUf'lípO» 
Oh'o, O. l1l'dl'u Pu{Üt SIl..i'Ill': da no. OOH ¡\Hf!·¡'io Mayul' IgN~sllll1 (G4S) , ('11 
:.m¡.; ·\:1575), ·ell HH.lIf1l1Nl-I'!', VtLlIndolld, 
GllWIWI d.l~ ,At>tlllí'l'Íl1. (E. A.), O¡'U}1() 01j'I1, U. t"í')'llU1Hl(} nomtugu{lz B(\ 
!lí' "nl'Htllío "lt~ Al'IIHt () 'GUl'l'PO" dOIl IllttJ (tan), I'n VI\lIMol1d, 
t·'rtUWIHü(¡t:íll.Ul't11tl dll 1011 litos (80S), (1m), n, ,!>'rmílUIlO MUl'ulllj Mm'nhP 
NI HUtí 8 (·hui'lthbl. ' í\;~.:1). r,a VtUII¡.¡toIM. 
Oía'o, n. l"(WII'tLlHio cm OSII(lor!O (747), . (¡¡lUH1Jlhliantr "~tr' C:ldml1n!'!11 (E. A.l, 
NI, llUI'¡,(OIl. (~I'Ufi(l do «!)I'¡.¡Uno ,rh\ Armn. (j< ('!mll' 
otI'O, n. 06Bu.r Vadi110 -GU..(13'17), cm PC)~, n. Frl\nc1l'lM l'\ñ.n(l<1w~ de- 'M\'llfiln!fl 
RtU'g'OIil. cm (1:142), >(IU Gilón. 
01:1'0, n, n¡.(l.avenklo Aro,1.l3o Vicen. 
te (,1:117), en Burgos. S,JI,' Rt'llión MiLita,-, 
Otl'O, D.' Amoooo Tel'.t'!,}ras Palacios (1.7M),nu r .. ografio, . GOI'onol do Infn.'ruterfa. I(E., A.), Gru. 
Po~ Yo.U¡> !3S0l) , en Palma dt>Ma,· 
Ilorea. 
Otro, 1), G'Ilillel-IDO l;Ie~lu¡<l;,¡, FalcQ-
ne!' i39i!J), en Palma dI> ,Maliotea, 
Canarias" 
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Cristób;xl Soto lfonfieI \.t!~), i'll LPUi'l'"l Esta -docmnentación s~l'á tramita-I de «i('icmbr€' (D. D. mimo 200); las 
toO del Rosario. da. e informada "por los C.3~itan(lS llhlllirieat'uoues iu1rodt¡"idas por la 
b. U. mili!. i) 
Otro. D. Francisco Pal'l'tHl0 lhml'i·· Genera~\h, de las' Reglon,,:; l'~$'p<,eti- Ley :?O!1í1¡3. de 21 di' }lla~ (D. O, mI-
gue? (.ir:!3.) en 1,3$ Pulmas -de Oran vas. qtli~n!'s la::; eli'val'tln a ~st~ Eso 1 me!!) 1m}; la Ql'íl€'n de 25 de febrero 
C:U13ria. • taño Mayol' de~ Ej.'<l'cHo, lfil'l'cciCm di> <l.' 19-17 ;D. O. numo :i!ij :r demás di,s-
Madrid. 3 de enero de 191'8. Pt>rsoflaI. po-::ciOllt's eUml}~t:m"lIta!'!~ts. Y preVia. 
P!azQ 4e a4misi6n: Quiucí1i< dias fisuatizaelt'ill por la Intervt1!neión, S8 
An07~i\nENA GIR6N lnibile::;, ~onta(i05 a ,p:uiil' del siguiello '1 üOUei?íi<m los tritmios acumulab!es que 
t~ aidepubHeación de la. [Jrf1sente se indh.mn a los í:'uhon<.liales, aaba.-
Ol'(ien ,elt el DraRIO OFICIAL. "llerv$ muti:ados pel'lI1Unentes de gue-
l\!adl'id, 3 di' enero de 1m. I~ rr:.t PO.~' la Patria, relacionados 11 con· 
tinuaci6n, a percibir desde el día 1 
~ AROURENA G:mo.'.; ! 4e octUbre de '191 •. 
Vacan.tes de destin.o 
Queda sin efecto la. Orden de 21 de '
dieiEmbre de 1911' ,(l>'. O. núm. 296),! ¡ De lo: Dirt'ceiUn {l!' Mutilados 
por la que se anuncia de clase B, ti- ~ _ . (¡ I 
-po 4.°, una vacante de teniente eoro-I'~"~Si' e ,f.¡P?~. " Sargento de Il1fant~l'ia D. Bmma- , 
Rel 4e cualquier Arma, Escala acti- un~ de ~apltan de cualqu,ill," Arma, ventura Fenlández Fel'llández, trece 
va, Gru.po de «;.vIando de Armas», exis-' Esca.a aet!~'a, Grupo de ~::\~ando 4e trienios (sr"tede suboficial y seis de. 
tente en :la. Direcci6n de Servicios Ge.· Armas», e:ustente en la Umdad Re- t"oDa' 
Rerales del Ejercito, 2." J'efattll'a (Ser. gionar de Automovilismo di: la l.'" Re. t ~ h 
vicio de Estadistiea), }¡fadrid, debii!n- !!.ión l.\rilU.ar,~fadrid, con ¡pref"rencia. Jefatura PrOllllwial (l.,' Jlutilados de 
do los p~t.icionarios hallarse en pose. para lasque se hallen en pOSesión JIadritf 
si6n de-l diploma de EsiMistica Mili. del iitulo 4eEspeciaUsta de Aut.amo· 
tal'. ,\'iUsmo. 
Documentación: Pa.pelc,tn dt< peti-
,Madrid, !1 de enero de 19i'S. eión 4e destino. 
Plazo de ndm!¡:ión dI:> UlHieiones: 
.. Ano/.A1!E;I;.'\, GmoN Quince <Iias llábilf:\s, contado!; n pnr. 
tlr del :,;lguiNlte al de la pubUcaeiCIíl 
de psta Or4en. 
Ma4rld, :1 de eIWl'O de 1978. 
--_!ili .... , ........ · lJIIIIUU ....... _15 jH ~ JI 
SECRETARIA GENERAL DEL 
EJERCITO 
Direccl6n de Mutilado, 
Trienios 
Sargento de InfamN'ia D. Serafín. 
~lt1il0Z lIrulox, <los tri,.·nio$ d.~ sub-
Oficial. , 
{)tn}. D. Victoriano Oeo Collado, dns 
td,'niu:; <le sllbof!cinl. 
'Oh'll, n. :\taxituo MUl'tilWZ di> la 
Ca5tl Vl?ga, Ull t!'iPlllo dl' :,;ullnr¡cll1!. 
otro, n.I.l1is AYllh1t /lanza!!':;., un 
hiNljo ,lil' :\ullUfi¡Htl!. 
Otru, U. ~t:lIí11rl U¡¡¡~!¡th~1< ),tUl'fit~. 
lit! tl'iptlÍO d,· suhOficlal. 
Oh'n, D. AV11/!no dl' ';al'lI y ndrdp, 
l';'¡~. Ull tl'it'IlÍl.l de 511110(11'1I1L 
Oh'o,U. LNUl«I'{J llolfri¡.tlh'7, Mar· 
tílt, un tri NIlo dI: :mJ.¡oflchll. 
ml'o. 1). 1~INltIJ1'1{l!\U~11(11 Mí.lIINlr" 
¡'U, 1111 ll'll'lIlo dI' .. ubotícial. 
Otro, 1), f.\'olllu'du· «í' Pédro Macias, 
HU tI'!(m!o {II' :;uho(iclal. 
l'iíU'{,i'cutu de A!ltomíl\'iUsm~¡ 1). r,'l!· 
lix Mamm Alof!l'(). lit}¡~ trli,lll!¡¡,¡ .h' sub· 
fífMnl. 
J¡'falUra Prollillrlat ¡L/' ;lfulílltdos ae 
R{;vtlla, 
'¡;;Ul'gcmto <In Intltuttnla n. Josli Gon-
f.ált'z Mlrnnrln, un tl'imlÍo de subat!· , 
elal. 
Otro, n. ¡"r:mcisco Gamacl!ll y On-
tj(·!,!,I'Z, U!! t.l'lc'Hl0 dI: ll11hofllílal, 
Otro, 1). Manuel Fí'l'lHimil':i: Vo.lla· 
dal'ilS, 1111 tl'¡~'nJ(j ,¡I'\ sulwflc:lal. 
otro, 11, J(jfí(¡ \Hl'llwliO y Snllt.ís, un 
tl'lImlo dlt suboficIal. 
ml'O, n. Antonio GOt1uUez MUfloz. 
un tl'Írmlo de subofidal. 
{)tlIfJ, 1). Josó iJllls 1"I'flll'tIl<f!'Z y Sáll. 
ulwz, ,un trhmio d,', subofIcial. 
ISttt'¡';~l1to di! {:ílJnll!(~l'íu. 1). JmUl ;ro~~ 
{Inl Vi¡lh. PInto, INI f.l'it'tlio ,¡J(1 suhofi· 
gial. ' 
cHUl'gtmto .¡le h¡f¡illf,¡'j'!U de Mfll'!lII~ 
rlOIl MIUt11el f)olllf11j.\'tH~:t, 01ln ll-IJo , ,rtflll 
h'!¡'lIlns df:' sulHJtlr'.llIl. 
J¡'¡ntul'ft ¡il'f//linf'/al dlrl iI1utttad,(UI :;t, 
Vrt/f'tll'/rt 
IklWHlft hOfltl¡·¡u'lO .(Mllj'jfl'utU, tll\ ht, 
fH.fl!¡'.j·!¡I,) D, G,".;HI' Um'tl Mtu'tlw
'
.!7" (lln, 
(I¡l l.t'INlloR a" fll!hilflolnl. 
-"rtl'g'('¡¡j.C) 4(1 111i¡w1N'J¡¡, !l, Vit!í'1'lo.uo 
Mru't!n (1QtlZ¡Uf>X, un ü'!puio ¡1ft RUt¡. 
Of¡clal, . 
(HI'O, n,. Saturnino ,Al'roy.) MiUán. 
un tt'1r.nio di, sutH!i'icln1. 
D. ~). núm. ;'j 
otro, n. ~iiguN Burdel Ptlre~.un I otro, n. j,'>I\'1:; LópeZC01'4lal, dos 
tl'itmio d~ í'ubonci~tt ü'i('aios dI" ¡;ubofieio.l. 
ml'O, 1), '),IamlPl Phwl 'Diaz, un iotl'fl. n. GUillN'lilO Vieites Diaz, un 
t!'h'u¡" de ¡;uhoní.;j~\!. 1 Ü~P!lio tI" snhof:tlial. 
Otro. n. .~.l1tonio Ferndndt'!z López, 
, un tl'lmio di' suboficial. 
J('fa.tura. ¡"rol'indal de l\:fl!tíladoíl de Otl"O, D. Franelsíli) Corral Fresco, 
Rar('('ZQ?14 ! uu . trhmiod~ ~ubOfi~!al. . 
. ,Otro, D. JO$ItCaSUlS Cambelro. un 
SargNlto di> Infant?r!n. D. _ Manuel l tl'i¿.llfo de suboficiaL 
DirlZ Tena, tres fritmios de subofi· Oh'o, D. Lino Cotón Botana, un trie· 
cia!. nio de suboficial. 
otro, D. losé.Rodriguez. Gómez, un Otro D. Juan Montero Varela un 
trienio de suboCicia1. tri¡¡ni.¿ de suboficial. • 
Otro, D. ~fanuel l'uerrero Pe.relra. cOtro D. Emilio Fel"l'eño González 
un t!'hmio de suboficial. un tr1~nio de subofie!al. • 
otro, :D. E:oyGarl'ot'l? González. un Sar«ento de Intendencia D. losé 
trienio de suboficial. - Barb~to Vilas un tri",nio de subafi· 
otro, D., l'Ianuel Dominguez Vi!lal. ciaL > 
un trienio de suboficial. . S(u'<'Tento de Infantería de Marina 
Otro, D. Francisco LópezRivadu· don Xntonio Garcia Omdán dos trie. 
11a, un trienio de suboficial. nios de suboficial. • 
Oh'o, D.Fvancisco ,Pou ObioI. un 
trienio de suboficial. Jefatura Provincial de Mutilados de 
Sargento de Ingenieros D, Carlos .4.lmería 
llarb:my 'Carbonell. un tl'l-enio de sub 
>Jficial. Sargento legionario D. Francisco 
Rodl'igul'z Fel'ndndez, trece trienios 
lefata.ra Provincial de lIfutilados de (í"'iete Lií1 suboficial y seis de tropa). 
Zaragoza 
¡.;:u..rento de IlIfil.lItl·I'Ín n, Andrés 
l;nrdu 1'1'11', dO$ trit'llios d~ suhoficlal. {)tro, D. }<'(.llx SaUl'ulj Ap¡lllttl:te, un 
trhmill ¡Ir subottclo.l. 
OIw, U. 'lbl'IW!O UUnlura Pórez, un 
trtélliíJ II!' SUhQrlí~iu1. • 
Sal';.l'eut\l lI'gÍlHl,U'lo D. Isane BorqUl' 
HíH·lInllde:t. dos tl-hmlas du suboficial. 
Sntl.l'E:lIto d(\ Al'tlllel'i¡t U. mal> 'ro· 
baju:, 'Mart!nN~. un tl'lt'llio de subor!· 
olal. 
ll'fatura PrOl'illrlaL de Mutilados de 
1Jt:ula}oz 
SÜl'genw d{~ Intalítel'lo. D. Eutogfo 
Adanw Nliti!'z, dol'\ tri NIlO!; de subofI-
cIal. 
()tl'n, 1). Juan Amado P{!re~, un 
U-!lfIllo de su!Jotlclnl. 
otro. n. AlItonio Fel'nl1ndt'7. Medi· 
na, un tI'fll'lIio de suboficial. 
'Ot1'O, D. JIlII.in l"lol'(·lIte y Monta.!· 
VII, un tí'fenio de suboficial. 
Jefatura l'rmJlndaL de MutlttUlos :le 
T'alt~lo1.id J('fitlura 1>r01Jilldal de MutiltUlos de 
S;U'g'éutu d!, Infantería D. Fernando 
lilll'1'fÜ'O .Esp!tIt~l, uu trienio dI! sub· 
oficial. 
Ot1'O, -D. 'Mu.lIu(~l Pino Uernánde:t, 
un trienio dil suIJoflo!u1. 
otl'{l, D. 'feouol'() i.(¡PllZ Esteban. 1If1 
tl'lt!llio dG sullof1cial. 
:.'i!l.r;,:'f'tl1to legloMl'io D. Vlctorlo de! 
Sol ~aTlfilul. dos tl'icm!ns de Soulx!!in.llll. 
Cticeres 
sargento de Infantería. "'n. Juan An· 
tUlllo Pél'(!Z Zaba.llos, dos trienios do 
suhoficial. 
Otro,n. Nal'fliso Socorro Salgado 
Ollrcia, un ferieniode suboflcia,l. 
Otro, 1); Cayetano Cnsndo Pozas, U'fl 
trlento del suboticlar. '. 
Otro, n, l"¡'uw:isco Pére21 Cáceres. 
un tl'il.>lllo <le subuficial. 
I<:fatura Pr(mfnl'iaT. ·da Muti1A40.' (ll? ¡l'fatura l'ro'lJtnctat dc JtfulfUtdo¡¡ de 
rnUUo$ Cetd!:; 
Ral'~ento (Jr, hlf':tutoI'ía D, A'ngnllla-
¡'rón Ayala, tl'(!CJ(! tri,enios (siete de 
\luboflr,llll y seis. dI) tropa). 
Otrll, 1). rgnMfo Hl'tongo lt1l1z. trI'· 
C~ tl'il'tll(¡s {siet'G <lG t!lllJoflcJal y seis 
de tropa). 
otro, n. fHll'a1'd:o Me-dcl 'rlLpiu. trI!.' 
(loe tl'1t:ld(¡~ (stt!t!) de lltulJot1ciul y seis 
(1(\ trtllHL). 
otro, n, ,fOllé IMul'Un&l1. 'ltOItl'lll'O, un 
trtNl!U¡{¡l Illluuflell\l. 
ntl'o, n, ·t'(~Ml1(l 'tkV!:l!Ig.1l Alvnt'Qz, 
Uf! j,I'!t'n!olll'í<ll}wf!(\!ttl, 
()jIU, 1), 'l't~(Hlw;l!J HI~uc11n() Uoll¡wH, 
un t,!'l·tílll·() eh\ suhoflniul. 
~(trgEmto de Infl!.utul'Ia D. Antonio 
Tl'iV'h10 Mclónd¡¡z. ·c105 tricllios <lo sub· 
ofjcial. 
otro, n. Juün Melgür Sá!lClhez, un 
t¡·!tml(J do 51lfJ01'1clo.l. 
Jefatura Jlr01)inr,iaL ·(Le Mutllado8 de (lerona 
l4fll'gutlf.1l dt1 tJtflllltPl'itL D, n"~dro Vi· 
Ilal1lL MMlu¡'I.wh, 'U1I 1,l'l(1!!!o -de sub· 
(lflt~llll. 
,!'ittl'¡-~I·jjf() lt'~IOtHII'!ft n, l"I't1.flClsClO 
Hutll!,t:¡lfilNI, un tl'h¡¡üo dI' l\uboUr.lll.l, 
lefatul'<Z ]I'r<)vt1wla~ tz,(! MutHad.all (ll! Jrfatura. Pr(l7IinrtnJ (le Mutilados de 
¡,a, 001'uil.a. IIwJLva 
Sal'gento O,Cl lnfanter1o. D. An.tonlo So.l'g·onto de lntanteria. D. Urbano 
Prieto ¡Prieto, (los trieni'os de suboti. GO'l\7.ñ.lt'zCol'téls, un trle-n10 de sub· 
cia1. oficiaL 
1efatura Pr01!l¿lIciaZ de l\[utllados de 
¡aen 
Sarg.mto de Illf:mteria D. Celt1do· 
l!jo Zorrilla, Garrido, un trienio. de 
í'ulioneiuL . 
JefllÚtra Pro:vt1H.'lal de IUutilados de 
Leó¡t 
Brigada, asimilado de Sanidad Mi-
litar, D. Antonio Rubio y Rubio-. eua. 
tI'o treutos de suboficial. 
Sargento de Infantería D. Vietol 
Arias Sáez, dos trienios de suboficial. 
otro, D. Angel Muiiiz y F~rl'eras, 
un trienio de suboficial. 
Otro, D. BaldomeroGarcía Orano, 
un trif1nio de subo-fieial. ' 
Jefatura Provincial de 1\futElados de 
Logroño 
Sargento de Infantería D. Francis 
co Bretón Martinez, un trienio de sub· 
oficial. 
Otro. D. ¡esús Pinillos Garefa. un 
trienio de sUb()ficial. 
Jefalltra. Provtndat de Mutilados de 
de ¡.uno 
Í'iUl'(!i'uto ti¡>. Infu.ntet'ía D. 0l'rva510 
J.1!í(Ul'\p! Díaz, un tril'lllo de suboficial. 
(H!'o, D. Atunno Gutf('rrez Alv.nrt'z, 
uu fl'h'l1!o de í>uboCleinl. 
Jefatura Provincial de Muttlados de 
()rc71.~c 
Sll.rglmto <tí: llltallteria. D. Ramón 
Mal't!lH'z Il:I'luslU!i. do:; tI'Íí.'!lios du sub· 
oficial. 
OtI·O. D, Bcla.rmhto ROdríguez Dié· 
¡juez, .¡los trienios. de subotlcllll. 
otro, V. Jos(! Ama-do Mu.rtillez, dos 
trim¡!us ü€! subofj¡;ial. 
Otro, D, Aurelio Justo- Atanés, dos 
tl'itmloH ,dt! ¡.;uboflcial. • 
()tro, 1). Angel Diz Domínguez, un 
trirmio de suboficial. 
Otro, n. Gúsu,l' Salgado Ríos, un 
trienio -de snbófic1itl. 
Otro, n. Clau<lio F~crllándcz Alval'ez, 
un trienio dG subOlflcllll. 
Otro, n, :;atul'lI!no POr(!z Iglesias, 
mi tl'lf'TlÍo rk!! sUl)Of!clu1. 
Otro, n. Antonio Alfonso Vo.salo-, Un 
t¡'ll'nl() df~ subO!iclal. 
Otro, D, }o~&HJ11l Domínguez y Dlé· 
1&U(~Z, ,(tri trIenio <lo suboficIal. 
Stil'gtml0 leg'lol1lt!'10 D. Aquilino 
CaHll'o })faz, un tl'l.'llio 1e suboficial. 
S¡U.'gíJllto de Ingenieros n. 1f t'ancla-
(\0 :,I¡ovoc¡ López, dos trienios de sub-
<Jflclu.l. 
l'in.¡'gt!onto {h; In1'anter!n. de Marina 
Rtvm(m Vli~I1UCX LÓptlZ, ,los trlt'nlos 
'{.\Il 8uhof1clul. 
!I',atura l~t01)t1'1('ta.t de M1J,ttladoll tU 
01J(Ctlo 
Sm'lrNlto ,rln ltlil1.nt!wlo. n, P(~dro JO· 
lió' (:Oro y ·1.t1.bl'oll., ~lo¡; t¡'j¡!'lllo¡; 4\(\ 1Y1l1¡· 
oflclal. 
Otl·O. n, Adolfo Oarcia Río, un 
trlonio ,de .,mllOiI·I.):al. 
Sarge,nto legionario D, Valeriano 
Garcia PéreZi, un trienio da. subofi· 
cial. 
D. O. UUlí\. ;j 
------!"'"--''--._~-
Sal'~ento (t1J, lntantel'i:a D. Joaquín ud nío '\\tlles, un t·rienio de' subofi. 
lJiaz Otíll'o, un trienio de subofioial. ciar.' DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL Otro, D. GalJínoFi>lipe de LOl'''nzo OtI'O, n. Jose Luis Cuesta. Si.'l'ua un {hmzt11~z, un trieniQ de subQfidal. tl'io?l1lÜ dI? suboficial. • 
Stugltuto (te Artillería D. Emilio m.ro, D. ;\yelino lt¿l'llI.'i.nd,¿z 'Cuevas 
Cornas 'Garcia, un tl'it'uio d¡: subofi- , un tri¡:nio dé suboficial. • 
da!. ' , ()tI·~> o p. l!'eHpe Gom:ález Oyagüez, 
Sargento de Sanidad Militnr D. Jo. un U'li:'lliO de sUbofioiaJ. 
s6 Maria. Mel'a Quintana.. dos trienios Sal'g • .mto de Al'tUlill'ía D. Juan La-
de suboficial~ vinGuti~rr¿z. un trienio de subcrfi· 
cia.!. 
lefat~¿ra. Promncial de Mutilados de' Qtro, D. Julhin :':\Iartinez 
Palencia mI tIj.énio (te suboficial. 
Vázquez. 
.1 Desfutos 
Surgmto de Infant"ria D. Francis-
co Loma. Puebla, un trienio de sub-
'bficial. ()Íl'o, D. Angel Ramos Merino, un 
trienio de suDaficia!. 
Sarg~nto legionario D. Sa,ntiago 
Abia Garcia, dos trienios, de subofi-
cial. 
1 efatura prqvinciaL de llIutilaaos de 
pontevedra . 
. Surgento <le Infnllteria D. Manuel 
_ Fontttll Rodl'igUi.'z. dos trienios de 
~uh(lfieial. 
otl'U, D. Jí'stis 30St\ Higinio FUl'uñn· 
dl'z XOVOll y Uodl'iguez. dos tl'ieuius 
dí' :-iuboficlnl. 
01,1'0, D. Fl'imo Laiño Gon7.áli~l'., dos 
1l'il"tlloK uf' sutltlficial. 
(}t1'O, n. J\J\hmio VtizqUél'. F1'í'lr\'. un 
trlí'nl0 <lIt tnilmricluJ. o 
Otl'(t, 1). DomhlH'O COl'mtgu neamo1í, 
uu trielllo de l\ubOf!cluJ. 
Otro, D. AI1mlllo Domtnguez Tron· 
amiO, un tri rulo d{' !\uhOflcial. 
Otro, D. Mn.f1uel AIVlll'í.'Z Lor.cnzo, 
un tl'lílnlo de suborichll. 
So.rf§mllo lí·glollll.r!.G D. .Tosó l'tool'i· 
I.mo? Ul'ovn, dos trilMlloll do suban· 
<lia!. ~argnnto <i~ Avln.cion D. José Hodr!· 
gUl1Z Í'5u(tl'ez. un trienIo de suDOficial. 
Clase B, tipo 4.", 
Jefatura ProvinciaL de llIutilados de . . Para cubrir ytlcante dí;) la <3lase y 
. SegolJia hpoque se indiGa, -existellt{' en el 
Parqu<! díZ Antomo\'i1ismo de la Guar-
o Sargento de Infantería D. Pablo dla Civil (Madrid), anunciada por 01'-
Gareia Ro~igo, trecs trienios (siete den. de ~6 de dlovi¡,mbreúltimo, se 
de suboficial y s~ls de tropa)., destul1l. con caráci¿l' voluntario, al 
comandante de dicho CUN'I!O, Grupo 
Jefatura Provincial de Mutilados de {le clIau·!lo de" Armas., D. Je~iís GaJ.". 
Temet cía Fu<;t~l. cesandl} en el l~tll'~O de 
Sargento de illfantel'ía D. ,:'Ual'tin 
Soler ESl~l'iehé. trece trienios {sií.1te de 
sttboficiafy 'seis de tropa}. 
Jefatura Prov'm:ial (Le Mutilados de . 
ToledO 
Slll'g'í'lltu dlv Illfuntttl'ÍaD. Augusto 
01'dó¡lez '!'ufillo, un tl'hmio <lié sub· 
tlílcl.ut. 
Oti'tl. 1>, Mariltllo Pulomo SáuchilZ, 
un t.diJllº dR suboficial. 
{ltl'u, U. AltlJullíli'o Sllnchez Alonso, 
UII trhílll0 de subOficial. 
uyudame (te campo del GeutéTal .. de 
Brigadan. AUl.'elio Herl'era lIUgue!, 
Je-Ie d« lttttel'ial y Mantenimiento de 
13. Jlil'eilCión G¡merru. del referIdG 
CUIi'I'}>o. 
llndl'ld, :} du ~nero de 1m. 
Gutll!RIitñZ M"'1,t. \nt) 
l~m' exlíltlr Vlltlllllt-í' '1 l't'-ullll" 1M 
4;()ltdiclc!ll('1I exlgMns cm In. I.I!y ri~ 19 
do abril de 1001 .(IU,O. núm. Si '1 
l)CCl'lito dé 22 d~ dlclnmbr<l d¡' 1001 
Ji'/atar(/.. l'r(jlJh/(~la¿ de Mutiladas ele N~· (j. nflm. 11. del nlio 1007), y con· 
VitorEa 1tmne tll lit ,¡lleoposlc!(m u'ansitorlu, del 
·~argcllto da 'lufuntrl'Iu. D. Juan Nie· 
to Mm'IHlo, dOil tl'hmios d,e suboficIal. 
OtrQ, D. Agustín l;l(:rez Holgado, un 
tl'!ímlO dí) sul.lot1eial. 
llíal DeCl'eto de 13 de mayo d{~ 1m 
(D. O. núm. 155). se d.ccLara .n.pto pa. 
ro. t': ílSCN tilO y 00. tl.i>Ciend{!a'l em· 
[ll€'o InulI'dlato superior,con JI'!, an· 
tlgü¡'dllld del día 4 dn enf.'ro dI' 1978, 
1efatu.ra I'r01)tncfat de Muttlaaos dc al tefll~nt(! de la Guttrdla. Civil :ion 
.. Salamanca. o • Jefatura :provtnzcaimator(},! :zI.futUruZ08 dc·\ntolll0 Tori'ado Rt'j.'¡'s. del SlIbsl!c· 
Sa.l;grmto de Infanteria D. Zosimo 
Mtl.l t111 Garcia, dos trienios de subori. 
clM. Otro; n. J¡¡u.quín Martín l'·etlsco, dOIl 
trienlo/itle subOficial. 
.otro, U. mas. El1ces Domingunzf un 
tritmio do suhoficial. 
~ttrl:fílllto ode Cabullét'lll. D. JtMUl Man· 
Zo.llllN), GOHzó.lez, ,dos trHmlos (l~l suh. 
oficIal, 
Jefatura Provtnctat de Mp,tuado8 de 
• San Sel,¡astián 
':-;¡U'slHfltb dn IlIflttttl!rht D, Dolto:c1!l.. 
tm IWtLrhL MOl'lltlO'. do!! t1'Ílluios de 
¡¡ulmfWltLl. 
01,1'0, n. Eug'\:lílo Lana GÓnJ¡(}Z, tUl 
trlmllu de subO.finiql. 
t-iltl'gHlIttl dB ,t:u.lmlltli'ÍtL 1), ;fm;(, nI), 
!'ttHILM,fU! Aí'l'utl, un trl'lJnio U.¡J< Hub· 
oWllttl: o 
.Í'!¡u'g','nf,(l dI) Mtlll,¡ll':[o. 13. Pn1l'0 
EuhwOI'I'ÍlL Y 1:MHU¡lqI10, tm tl'1~tlj{) 
d·1\ \'Illhof101ttl. 
Jll!atura l~r()vt1wtrtL ¡ll! Mt¿maao,~ ¡,!.c 
santatuLIl'f' 
Sargento d~ Intanterlo. D. Emllfo,IlO 
'" tor de. Tráfico de Log!'tJ.110, qUlídltudO 
• 01 1~J. wtuQcUm de dls.POXlibl~ en lo 
Sl1l'ganto edo In!antoría. D. SantIago I{UillÍft ZOlllL y "ll/,l'l'C!gudo itl ludiell/lo 
lUvul> (Jarcia, un tl:lenio de suboficial;' Subsootor por un 1plazo máximo de' 
Madrid, 22 dI,; d!clembl'e dé 1977. Mi:; muses. 
El {!C$ (jn cstü.n,grl\g'l1ción Sl\ pro· 




lUcho ,plo.zo, () antes, lit l.f> corl-.es.pon. 
- diLJro. destino> dI> eun.lqule-r cfl:rácte.l' 
M:ootid, 4 do I)on~l'O de 197a. 
VaGantes de destb •• 
Cl.ttSoG e, Upo "1.11 
Do lfbro tll'Higmu:llúll. . 
Ufll\ de su,l'gl!l!to ,t}n l.fll Gu.at'din el· 
\'U, Ndsttlll¡t" (J'!! lo. lUi3Ip{lCoh'ití tti~' l'9n' 
• ¡;I~fllttllt,t~ ,!1Jl- dIcho CU&t1PO (MllAirM). 
oon .\lcl'llotllmill4'lto'l1 d(j mMtl.ltoS'l.'~lt!a 
:r .gí!IWl'll.lr!'\\ ·cle () flo! 11 u'. 
,f.t~ Or<líHl <l:n ~n de O>íltul.l'O dto \t1Jl7'i 
~:tl. (), m1m. 249), í'r(lr(l·~.tlt1tCo. oonw 
alf,ftH'I: 
lilHIU lntHltllt\l(llll P'l.l:tHlltlttt !(l,e. V{yt,t· 
ni¡')!! o dü ,dAAttno y l"l~lI1H'GSUm(m¡ lit'· 
mltW~1ta 'por CCltNluct;o !'i>g'lmn{',¡t1:n.ril) 
{t e¡.¡tll tM1nl11tm'!o 1(.I111'O(lO!ón (tí'1l01'nl }'ágl¡¡11 i.w, ·(lo¡.mnlll~pJ.'lmera.: 
Gallo GuUlIH'lno l"101'it Pas-cua.l; 
empIao, e~ ,cabo IIU'lUlC'l'O. 
Ma.dl'W, (jo d~ .e<Ml'O de llJ1iS. 
su d.u 111 GUfml1l1 Civil, ,pr1m(lJ'/\ lillt\0llí6n 
du ~Rtu.dU Mayor). 
Plazo -do adml.s1611 de [l·rupel-&f;a/5<; 
.. 
D. O. mim.5 7 .¡}ce 'enero (le ;11)'(8 
--, -,,-~<,~ ------------------------------------
Quino\) dias ¡hábiles, contados a pm'· 
til' del <Ua siguiente al de publioa-
ción de la prest\nt.e Orden, del)iemio 
t~llerS6en cuenta. lo previsto en los 
artíoulos 1i} al 17 dtH Reglamento 
SObrlil provisión de vacantes de 31 de 
diciembrE! de 1976 tD.O: núm. 1, 
~1J J.97l'}. . 
Madrid, 3 ,deencro de 19:'i8. 
Gt:TIÉRREZ MELLADO 
--------__ .e ••• ~ .. ____ ~ __ _ 
ORDEN 
DE SAN HERMENE6ILDO 
El Rey (Q. D. G.), de acuerda. ~,eon 
lo propuesto pool" 1& Asrullblea.!ie la 
Ren.l y Milit3ll" Orden do San He1'Ine~ 
ut'gUdo, :W ha. dignado coooNler 1M 
eondl'eC}ol'Miones ql1& se indican n.l 
¡mrsGnn.l de lns distinw.s Armas y 
Cuérpos que tI~W'an .e.n 1& lll"~nt0 
l'¡Me.cló». 
Goml1ud{l¡1J)te. Servicios Civil(lS, don 
I:l1ustino V(llla...~o Velnseó. ec'fio anti-
gÜí'dttd de % de sl'ptilllubre ae 19'i"t, 
a partir da 1 de ootubr~ de 19ñ. CUl'-
¡,;ó 1(\ ,dOOUIDOOw.clóll. la. C()misióll.}¡Iix. 
ta. dé SeJ.'v~eios CJ.vile.s. 
Ofici.nas Uilita:res 
Comandante, activo, D. Victa.riano 
Sauz de Siria. Tmlón. !(lon antigüedad 
de 3 da noviembre ;de llfñ, a partir 
da j, d~ diciembre de 1m. c.UYs\'> la 
dncumentación ~l C01l..,~jo Supren;m 
de Justicia. Milit.aT. 
- ;' 
PLACAS ~stOYADAS CON 9.600 PE-
SETAS A1'IfUALES, PREVIA DEDUCCION 
DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS 
POR LA ANT~IOR PElNSION 
Infantería 
C3.P!tá.n, activo, D. anidiO' A!va¡rez 
Gar.cia, oon antigüedad de eM. de oc-
tUbre de 1m, a partir de 1 de no-
viembre de. 1m. CU!'Só l.a. dooumen· 
melón la Subinspección de la 1." ¡a,e,. 
gión MiHtaf. 
• tiTCmC7la. 
Tenlellfe coronel, aeiNo, D. Rl.i:fa~l 
Robt'I1 Ruhe!'t, COIl antlgMdud de 9 
de agosto de 1m, a pa.rtlr (te 1. de 
~ptlt'mbr{\ do 1977 • .cUl'Só!a. dooumen.. 
tooiftn lo. Caplta>r¡ta GMeu:a.l do la 4.-
Rt'gUm MLUta.r. 
Qt,pltán, ,activo, ,D. ,Rafael Mareo 
Rila, COIl u.n-t;güt'<lud do 'lt de lulio 
do 1m, a PlU Uf' de 1. de agosto de 
1971. Cursó la dooumcnt.oJch'ln· t.a. Sub-
Lnspeceión do .10. 5.. Reglóll. MUltar. 
S¡JER01TO OS TUmnA La antlgüGdoo que se l~ asigm: .. es 
la. de su solicitUd. (l(}m& (lompl'Mldi-
PLACAS PENSIONADAS CON !O.OOO PE- do en el a.rt(.culo :lO del vIgelFte Re-
SETAS ANUALES, PREVIA DEDUécION glll:m¡¡.nto do la Orden.. 
DllI LAS OANTID.'~DES PEI«.'lBIDAS 
POR LA ANTl<lRlOR·PENSION 
lnranterfa 
T~rfiEmto cOl'().U¡¡.l, ootlvo, ,D. Luis 
1';'1'OOa1 na.rturí' n, <lo,n /l,>lItigüe·d.ad de 
12 octubre de 1977, a ,partir de 1 de 
ncwlembre doe 1m. Cursó ,1a.'dooum&l1J. 
10010.n el iP a·1' q U e y 'faller<l6 doe 
V\~ltículos AutomÓ'VlluSt d~ la 6.- iR·e· 
gión MUltar. 
Ten100,te cor<>neol h'¡)n'O,rarlo, Sel'vi· 
'oloo Civiles, D. Carlos Martínez Valin, 
il(~11 'antigüedad dlt "1 o!1e< S!l·pt1emb.ro 
do .1977, ¡¡, p.a.l1!r de 1 de octubre de 
1m. 'Cursó la. d.o.cumentll-ción· .la. Ca. 
ml!-li6n M1~tlt df'J SM'vleio¡¡, Civllell. 
Coma.ndoote, Mtlvo, .n. Nazarl0 Ma. 
,rrul'o Hool'1gum':, .co,n a.ntigüedn.cl dI(} 
';' ,no julio ~1(j 1m, !l. partí.r d.e·!t do 
1Ij.t{)o!¡1,o dO 11m. Cu,rsó lu. dooumenta.. 
clo,n ;Le. Ctl.pi'tMI¡¡. G\l<fHM'a.l de CMlo¡¡,. 
q'1W4. 
'r<;nicmrf¡e !COft'o'U(}l, ootlvo, ,D. I!\.rtna,n· 
do Rail'llClI'('Ji n'c.!.gfildo, ·con !Illlot o..d 
de 1 de o·ctul}J,'(l .¡1~ 1m, a. 1 
,rln o<QtubrG do 10711,. Cursó ,la dOoCum<Cn, 
• tt~clóno1 .PfUl"que y Ma·eSltraonza. de A,x. 
"¡'il1e,ría. d'e Ma.d,rid. 
lngtnieros 
-com&1dante, activo, D. Jooó Ma.ria 
Alo'Il6Q Ga:reía.. Con llliuilgüedOO· de 3 
de a,gd&to de 1977, a partir <1>& 1 de 
septiemht'.& de 1977. CUrsó :la. dooumen. 
taeión .la. 'Ca.plta.nfa. Gm.a.ral de la Vt. 
Región Mi.utar. 
Inte1ldencia 
']'21nLe.nte 001'00'601, SlCtivo, D. Fer.nlll!1-
do Ara.n,guren L'iéba:na, eo'l'll &ntigtie-
tIoo:d da {) de agos.to d.e. 1977, a.pa,rt1:r 
d'll 1 dese.ptlemb.rEl da 1m. Cursó la. 
'd{)ocumeontacfón la. Sec.reota.rÚll G<;.n.etN1!l. 
d\}l Ejúoofto. . (;omlltldu.nte, ootLv<l, D. F·e!d(jr1:co· d,e 
<!u,111os RUaltH) , con a.nt1güa.dad ,el" ~ 
d,t) ,t){jf;ubrO' de 1977, oS. ¡pa.rt11' .da ;1. de 
tlOVi,í.ml<llf1e dO' 1m. Cur&O '.la. do.C'U.tnm· 
tlt.fll¡J,n 10. ilHreoo1Ó'!1 de 'Lndustrla. y 
M'll.ie'l'l,¡¡,l. 
Tcml'¡.nto (l(l'.ro'llIeol médiol), a.otl'Vo" 
d.o,ll Tllómo Stín<ch('!oz iMO!ntoY'a.. ¡(lon 
tmtlgüedl1ddo 30 de .a.br1i1 de 197'1, a 
pu.f;rJ.l'do i1 Id,!} marsl'oo' (Le. 1977. Cursó 
lo. ,¡i()I(lu.tnllln-tOición la l)i,r.eooiÓ!t)¡ ,d.& Mu-
tilOic1o.s • 
CRUCES PI>JNSIO;s'-'\D:\S CON 4.800 PE-
SET.\S ANUALES 
In(u.nteT!a 
Comanda,nte. ~(ltivO'. D. Ramón d~ 
Rotae,cho y V,¡;,laseo. (lon antigüeda.d 
de 2S de julio de 1m; a partir de 1 
de agosto de 1971'. Cursó la documen-
tación ,ea GobieI!l() MiUtal' <de Vizcaya.. 
Comandante, Servieios Civiles, don 
AlfonsO' i\Iayqu",z Noguera, C()U anti· 
güedad: ds U de agost(} de am, a par· 
tU'de 1 de septiembr~ de 19'1'7. Cursó 
ladooumeníación la Com!sióll. :\1ixta 
ds Servicios Civiles. 
~a Legión 
Capitán J,egiona:rio, activo, n. JoOO 
!.ral'tin del Plntl, C011 antigüedad de 
31 da may<> d{. 1977, a. pa;rtir de, 1 de 
junio de 1m. Cursó la documentación 
el Gobierno Militar de Murcia.. 
,Ca.pitán, a:etivo, D. Fernando Fea'. 
nñf1d,,~ de Toro GrulCia, co.n e.ntigüe-
d3.dda '1 de Julio de 1m, a partir de 
1 d~ julio M 1977. Cursó la. dOOUMM-
ttl:ción t'l Gobi(!o!'110 Militlu' de <.:ampo> 
au Uibl'a.ltar. 
lnt1en~erog 
'rc·fJiente auxiUal.', ac~ivo, D. Alltto· 
lIio AI'.¡'leta. Rojo, cnn antlgO.e.dad dé 
lUde 1ulio d&1977, 1;1;. ,pal'tll.' dE> 3. de 
a,gO&to od& 1m. Cu.r.só la. docu.tn<&uta.-
0100 la. Capitanía. GeÍ1<!ra.l de la. 1.1-
Hegión MULtar. 
'X'enie-nte auxtUu, .a.ctlvo. D. ,Ma., 
nucJ.López Losada.. oon aniigüedad 
de 19 da julIo de 1977, '8.pa.rtiJ:' de 1 
do agosto d.e 1m. Cu.rsó la dooumen.. 
tación la. Cu.pita.noia Genera.l dEl! la. 11." 
Región MUita¡:'. 
Te.niente auxHiul', activo,D. Matíl!l.S 
Pulido Ge;rcía, '000 ootigüeda.cl d& 19 
de julio de :1.977, a. ,partir de 1 'de a,goo-
to de 1977. Cursó la. dooum&n:taclÓ1l 
la. Ca.plif,a.l1'ia Gen.e-ral. de 'Xe. 1.& Región 
Militar. ... 
C • ..4, ..4. l. ti. C. 
Ca.pitá.nayudante-, 'IlCtivo,D. GIli· 
lIN'!lll& Cubatl00 Clu.rk, <lOO al1't1güe-
d8Jd de 30 ·dG agosto do& 1m, a. pa.rl~ 
do 1 de' se:ptLe-mbre dé> 1m. Cu'rsó la 
d<loCume.n,taoclón la. J'oetaturlt Su.poo.1JQol,' 
da A.IJoOtyo ,Logístl00 del ,Ejárcito. 
·Capitán 'a.y.uda.nte. a.ctivo, D. Ral1'8Je.l· 
Gar.cÍfli Go.reia., .con e.n.tlgüooad doe 30 
de ;a,e.ptl.emibre de 1977. a ,po:r·ttr de '1 
de o<ltubrede: 11m. Cu.rs6 .la. documcm. 
taociÓlll ·al".)Patrona.tCl' d'6 'CMO.iI Milita. 
r,e/!!. 
Cuerpo lt/,r~tLtco 
COffi,M)I(,\.nmta 'lloudlto,¡',SlCt1V.o, D. MlI. 
g'llifli! Tot't'oo Ro~a&, 000 ,¡¡;ntlgüed!llcl 
do (j d-e ·o<ctuJ,H'e de 11m, a. p.a,rtltr d,e \l 
d,¡¡ ili!Q.vi,en:¡.bl'e d,e 1977. CU,l'SÓ 1'81 do(lU· 
me.nta..ci6n el ESltadlO May.OO' de.1 Ejé;r. 
cito. , 
Saniclad. itlil:ltar 
CQllla.ndllllte lllMicG, ootivo, D. !Ra· 
món Gálvez ::5ó,nehez, ,con .untigu~da.,¡j 
do 19 d" junio d~ 19i7, a partir del 
d.e julio de 19';1. Cursó 13. dOí::mmm-
tae!.6n el Hospital Mmtarde Grana.lja. 
'l'enií."ute auxü!a.-r, aetl.vo, D. Anto· 
nio Cal1ett\ Sánchez, <con antigüEdad 
da 26 de julio de 1911, a pal't:r de 1 
de agost.o de 1977. Cursó ladocuman· 
tación el Grupo Regiona.l de San!d:w. 
Militar cde la 9." Región Militar. 
• 
Comandante veterinario, ootivo, don 
José Laveaga Arbues, conantigü!,dad 
de 23 de julio da 1m, a. ,parttr de él 
de ,agosto de 1977. Cursó la documen. 
t..1ICión laCapita.nía GeneráJ. de la 4." 
iReg~ón :.\Ii:ita.r. 
'Comandante ve,terinl1l'io, 'activG, don 
Pidel Millán Cl.eujano, eOn antigüe-
::loo de 13 de octUbre de 1971, a partir 
d.a 1 de noviembre de 1911. Cursó la 
dooumentaeÍÓll la 'Capitanía General 
da la 4.* .!t(>gÍóu Militl1l'. 
DE LAS C.\ÑTIDADRS PERCIBIDAS antigüedad de 1 de septiembre de "1977, 
POR Lki .\NTERIOR PENSION a partir de 1 tl~ septh'mbr(} du. 1.97:'. 
CUl':iÓ ]3. dooumentación la Secl'l'tl1l'ia 
Genertu de la Marina. 
Tenit'llte. [Esea!a \1~peela!!, activo, 
Tenii'ntl'o (lfjl'out'E, actiV(), D. José ¡ don l'rallei:!eo ATIonso Ctunpi.'lll', .. eOJl 
l,uas Pl'ada Bajo, con autigUedM de ~ antlgüedad de t) de abril de 19ñ. a 
"j d .. o..nubre dt} 191\1, a partir :i~ 1 de Ir p::utir de 1 de mayo de 19ñ. CUI'$Ó la. 
no\"iembl'(\ de 1976. Curoo !tI. documen- {Ioeumentaeión la. Secretaria General 
taelon la S¡mretal'ia Genl'l'a!de la. Ma.. de lalIarinu. 
rin3.. 
La"ooUgiiedad que se le asigna. if!.S 
·Ra. que leilorre:sponda (lom() oompren-
dldoen el atrHmlo 29,reforma.do, del 
vigento Reglamento da la Qrden. Tenienic (Eseala. especial), activo, don ?lIauuel JESÚS Martínez Seoane, 
con antigüedadd~ 1 de agosto de 1977, 
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PE- a Pl1l'tLr de 1 de agosto de 1917, Cursó 
SETAS ANU'pLES, PREVIA DEDUCCION la documentaefón la. Secretaria Gene. 
DE L..1lS CANTIDADES PERCIBIDAS' ral de la lIarma. 
POR LA ANTERIOR PENSION 
Besen:a NavaL .4.ctiva 
'Capitán ed corbeta. activo, D. Ra· 
fael Montes Nooete, cGnantigútdad 
d,,29 de junio de 1977,0.. pu,1"til' de 1 
da julio de 1977. ¡Cursó la documen. 
tación la. kil1cl'i."'taria. GeMral de la 
Ma.rlna. 
ClU1CiCS l'ENSiONAIMS CON 4.800 l'E-
SETAS ANtM,LES 
E.JERCITO DEL JURE 
PLACAS PENS10l.\1' ADAS CON 9.600 P.e:. 
SETAS ANUALES, PREVIA DEDUC{?iON 
DE -LAS CANTID.\DES PEltC¡BtDAS 
POlt LA ANTERIOR. PENSION 
A.rma dc A.viarldn. Tropas JI 
[:krvfdo8 Ttmll'·llte lE8<mln. es.pllcial}, uotivO, 
'flon Antonio ,,(JÓmíl7. NtíVarl'O, con tUtti- Cuerpo General 
.güC'du{i d() 18 d~ !lt'ptllJmbI'G de 11m, !l . ~ (:mtHlIHlalltt', 'llatlvo. D. Julio !tamos 
¡partir dl! 1 de oijtubrl' dc 1977, ('tm.;(¡ (!aplttl.n daco.rbcta, acUvo, D. SU. Il:a:>co, (:011 ttntlglh:ilad de U de agos-
la dUcuIIlllufnclón la etisn dlt l-11t Mu· vt'stra (_n.oofll. UIlII'i.!la, con (l,lItigoedu.d W· dn 1977. a Illll!'tLr dt~ 1 d{) 51'f!tlmu. 
, j!'sttWl t'! !ley. {;uu.riQ MUltar. • d8 1 dn f;(l.ptlrmhrp, dí! 1971. Il partir I nl'lI Uf' 1U71. (:UlIiCl la dOCUtnNltOOl6n 
del de. &(~pt1('mbl'c d(~ 1971. Cursó la, w. Pt'ltllt'rl~ Hf'g!óu Aérell. 
{io(lunuítltl1cUm la Stlcrt'ttu¡ln. Gutlí'rlll 
Guardia Ctvil <ir lIt Mtwina. 
'fcnll\ntG do, :nav!o, ootlvo, D. Al1'!er. CRUCES PENSJONAD,1.S CON 4.800 1'E-
·r(ml{1n~. l'bCtivo, D. ;roólé VMn.l Mo-
l'íHl, <con u.ntl¡.¡ílNlM 'd.e 15 de junio 
do 1m. a Pll.ltLl' de 1 (le lullo. d.o, 1977. 
Cnmó lo. .¡looum('lltaclón la. nlroocíón 
General <le. la. Gua.rdfn. Civit 
tn Gonzále.z nl1cz, con a.ntlgUeda.d de SErAS ANUALES 
J:l.oLtcia A.rma<la 
C¡¡¡pltt1n, Mtivo, .l>. rpoo,ro Pel(ígdn 
Go.nzálé-7., con. -a.ntlgüeda.d de 20 de 
uetnbl'O do 1.977. a. P¡111ft' -de 1. dG no· 
"itimhre d(l 10'i7. Cursó la ,doollnle.n· 
'too!(m lu. fu.¡;pC«lt{¡u 'Gf'i!>nel:'ü,l de la 
¡>oUMu, krnllldn.. 
MARINA 
18 OC s!~pticmbre .¡lo 1976, a pn.rtlr do 
1 dCl ootubro d~ :19i6. Cursó la docu. 
m('niHc!ón la. .soorí'tarla. Ol'·neral da 
lu M{id'!,nll.. 
La anUgüGc{¡l.d que &G le I/l.<¡ignn es 
Ji), '(fUI'! lo ,cQlrrcsIHHlde <como c().nJ!Jr<>n· 
'(!Mo ¡f't1ll,1 articulo 29, reformado, de.! 
vfge.nto Hcglament() 'de lo. ,OtrdNI. 
ln{Je-nicfOS (le la Armada 
Gllplt¡1!n d0 .eo·¡'bC>to. ingenie,ro, .ae-
,i!V<1, iD. Félix ¡.'e,rm'tlldcz·Foarnf&r 
IgL(!s1W1, >CO'U lUltigUNlu,d de :t de sep-
tiPm,lwo ,d0 19'77, o.pu,rtlr de- 1 de &f!p. 
timnbr(Hlo 1{}77. Cu,rsó la dooumenta· 
(¡Ión la. SOO1'f~tlt.r!o. {iL~n\!lrn.1 de la Mu. 
~·lna. 
CWJf¡JO elo Máqutnas 
PLAOAS PENSIONADAS CON lilO.MO P& Cmm~n'lla'!lte >(,{<¡; máqulm1.s, ·oot1wJ, 
SIIlTAS ANUALEBt 1'ltlllVIA Dli11H1(1CION don 1UCfil'iiO ,d6 t:UttLro· .Alooso-, >C(ln 
A.rma (l(~ .4.vfacMn. Tropas 11 
$crvtdo8 
Tunle'lItl) (EbCa!a. esl'oolal), Illctivo, 
dt>n (!nrnlHO Purcz na.mtrm~. 0(111, an~ 
tlgü;edad di) 11 de Julia df! 1977, .a. par. 
tir d(~ 1 d(~ agosto du 1977. Oursó la , 
documentaclón la Zona .Aérea de Ca· 
lUtrIas. 
Arma (lo A1Jtactón. Fotografía 11 
Cattografta 
'l'l'lll('uto (ñ:¡¡.t:o,ln. e&peel 811) , a.ctlV(), 
110ft Agustín Mo.ntelS Al:ba, <con IlnU~ 
ffit'dad da .} du sep.tlcmb-r& de um • .a. 
,plll't!r dI! '1 de octubl'(! <le lU77. CUI'$Ó 
la dOCUfllt'l1tac1l'm La. S-egufLdü Ut!giÓ.tl 
AOX'Nl.. 
Ma.rldd, 7 ,di) il!ciwnbre de. 1977. 
\ 
aÚT.tgltlU¡z, Mt::I,tADO 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
,;:~PO° ;,~IIl~l::~:~t\;~~f:;;t~ .~: =~~:::-~~:~;Il.ñl sI t~:~{lnc~,;~=:lt: (l~ T::;lmN:lf1~~:~on~n1l~ <1-:-:~~':~::~:: 
RulHlliltll /I@ Ij;IIIUUI(l!lt'l dCl~t'lch() G'u.mholtlí!, S~ .1I0I!i(.Jt(,rít a l'lulm,sto. :pot'j ¡,!U'los. 
ul slsMno. <1~ ,puja,o. la llana. dI; lJugo. 2 dI} tlllHlrO de il978. 
1~1 próxImo dll1 24 <te. ·e:nElro, a. lIt8 t l' '6 s (3) ·cabtlJlof! .ulns1!1cll;dos de 
I()nce !toras,en el Acul.\rtelamien~:o .a.eS'tlOllO, :stendo 'el. 1n~po,rte d.e este Núm, 4 P. ~ 
3Iil!tVK.'l0 DE POBUCACl:ONES PEL EJEROITO,-d)l~RJ("I OFT(llAlA 
PalIIIoio de ~Vi\lIIicI Aloolá, 63 Ma<1i"kt;I·' 
